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ملخ�ص 
�شيطر التنظيم الأك�ديمي التخ�ش�شي على اإنتاج المعرفة لفترات طويلة خلال القرن الع�شرين، بحيث بدا وك�أن كل مجتمع 
تخ�ش�شي قد ا�ستقر داخل الأطر الفكرية والموؤ�س�سية التي تعرف تخ�ش�شه، باحًثا عن ونا�شًرا لمعرفة اأكثر دقة وتف�شيًلا 
حول مج�ل محدد من الواقع. اإل اأن هذا الهتم�م بالمعرفة التخ�ش�شية الدقيقة نتج عنه فقر في الت�سور للظواهر 
الجتم�عية ل ي�شمح باعتبار غاياتها وطبيعته� الكلية.
على الرغم من الهتم�م المتزايد ب�لتوا�سل المعرفي العابر للتخ�س�س�ت العلمية لإع�دة الترابط بين المعارف بما يقدم 
�سورة اأكثر اتزاًنا للظواهر الجتم�عية ت�شمح باعتبار غاياتها وطبيعته� الكلية من جهة، وجزئياتها وعن��سره� من جهة 
اأخرى، خ��سة في اأدبيات الدرا�شات البينية (seidutS yranilpicsidretnI) اإل اأن هذه الأدبي�ت ما زالت تعاني من 
ارتب�ك وعدم و�سوح في تحديد منطلق�ت وكيفية القي�م بعملية التك�مل بين روؤى تخ�ش�شية لتكوين فهم متك�مل و�س�مل 
لظاهرة ما. تقترح هذه الدرا�شة مفهوم التج�شير ك�إط�ر ع�م للتوا�سل المعرفي يت�شمن عدًدا من المنطلق�ت النقدية 
وتلك الخ��سة بحل الم�س�كل (gnivloS melborP). تقدم بعد ذلك الدرا�شة، اعتماًدا على اأدبيات الدرا�شات البينية، 
م�شاهمة حول كيفية التج�شير بين التخ�ش�شات العلمية. ما ينتج عنه تو�سيح لثلاثة م�شارات تج�شيرية بين التخ�ش�شات 
العلمية: م�شار التج�شير ال�ستطلاعي، وم�شار التج�شير التوفيقي، وم�شار التج�شير المتجاوز للحدود التخ�ش�شية. تعتمد 
الدرا�شة في الو�سول لهذه النتائج على مراجعة للافترا�س�ت الفل�سفية للعلوم الجتم�عية، مقترحة اأر�سية واقعية نقدية 
بدًل من كل من الأ�س��س الو�سعي والأ�س��س الت�أويلي اللذين ي�شيطران على تخ�ش�شات العلوم الجتم�عية.
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Abstract
The specialized academic regulation has dominated the production of scientific knowl-
edge during a long period of the twentieth century. Specialized communities seemed to 
settle within their intellectual and institutional boundaries pursuing and publishing more 
specialized and detailed knowledge about their respective fields. However, the interest 
in accurate specialized knowledge engendered a poor perception of social phenomena, 
as it does not consider their comprehensive goals and nature. There is an increasing in-
terest in interdisciplinary communications to reach a level of re-integration of knowledge 
allowing a more balanced approach to study and research social phenomena while taking 
into consideration their comprehensive goals and nature on the one hand, and their de-
tails and components on the other hand, especially in interdisciplinary studies. However, 
interdisciplinary studies seem to suffer from confusion and lack of clarity in defining the 
concepts and the know-how of the integration process between the visions of specialties 
to create an integrated and comprehensive understanding of a phenomenon. In this con-
text, this study proposes the concept of bridging (tajseer) as a framework for knowledge 
communication that includes a number of critical benchmarks, especially those related 
to problem solving. The study also contributes to displaying the bridging between scien-
tific disciplines, which results in three tracks: the bridging exploration track, the bridging 
synthetic track, and the transdisciplinary track. In order to reach these results, the study 
benefits from a revision of the philosophical assumptions of social sciences suggesting a 
critical realist foundation for such efforts as an alternative to the substantive and herme-
neutical basis of social sciences.
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مقدمة
ل يلقي لنا الواقع ب�أ�سئلته واإ�شكالياته، طبًق� لتق�سيمن� العلمي التخ�ش�شي الحديث بل طبًق� لمنطقه. فمعرفتنا ب�لواقع 
ت�سكله� اإلى حد كبير التخ�ش�شات العلمية والحدود الف��سلة بينها. لذلك قد تقع كثير من الق�س�ي� والموا�سيع الم�ستحقة 
للدرا�سة والبحث في الفجوات، اأو التق�طع�ت، بين التخ�ش�شات العلمية واأطره� الفكرية. من هنا تاأتي اأهمية التج�شير 
بين التخ�ش�شات العلمية للم�س�همة في تقديم �سورة اأكثر واقعية عن ع�لم تتجاوز ظواهره الحدود النظامية الم�شطنعة في 
التخ�ش�شات العلمية وتت�س�رك في هيكل اأ�شا�س (erutcurtS gniylrednU) ل يعاني من فجوات حتى واإن ظهر لنا كذلك 
على الم�ستوى النظري والمنهجي.
قد يتمثل التوا�سل الناتج عن التج�شير في العبور المتفرق والمتباعد والذي ل ينتج عنه اأكثر من مجرد التعارف والطلاع 
والتب�دل وال�ستع�رة. وقد يكون من الكثافة بحيث ينتج عنه اإعادة تعريف الأطراف والعن��سر المفترقة في كل واحد، لت�شبح 
الج�سور والقنوات الح�ملة لهذا التوا�سل جزًءا من بن�ء اأو هيكل متك�مل. وكذلك الأمر في المعرفة، ف�لأ�سل في المعرفة 
الحديثة هو التخ�ش�س في مج�ل اجتماعي محدد، وال�ستقلالية التخ�ش�شية في �سي�غة الأ�سئلة محل الهتم�م وب�لت�أكيد 
تقديم الإج�ب�ت عليه�. �شيطر هذا التنظيم الأك�ديمي لإنت�ج المعرفة لفترات طويلة خلال القرن الع�شرين بحيث بدا وك�أن 
كل مجتمع تخ�ش�شي قد ا�ستقر داخل الأطر الفكرية والموؤ�س�سية التي تعرف تخ�ش�شه باحًثا عن ونا�شًرا لمعرفة اأكثر دقة 
وتف�شيًلا حول مج�ل محدد من الواقع بعيًدا عن المعرفة التقليدية المت�شمة ب�لعمومية وال�سمولية الباحثة عن نظريات كونية 
لتف�شير كل �سيء، تقريًب�. اأو هكذا بررت المعرفة الحديثة خريطته� الفكرية والموؤ�س�سية.
التج�شير  وما  يت�شمنه  من  معاني  الترابط  والتك�مل  ل  يعني  بال�شرورة  الت�شحية  بالمعرفة  التخ�ش�شية  التي  تقدمه� 
التخ�ش�شات  العلمية  الأك�ديمية  والعودة  اإلى  الروؤى  التي  ل  تقدر  المعرفة  الجزئية  واأهميتها  لتف�شير  الظواهر  الطبيعية 
والجتم�عية. بل يمكن اعتبار التج�شير عملية للتوفيق بين نقي�سين (sisehtnyS): المعرفة التخ�ش�شية الحديثة والروؤى 
المعرفية ال�سمولية التقليدية. بما ي�شمح باإعادة الترابط بين المعارف بما يقدم �سورة اأكثر اتزاًنا للظواهر الجتم�عية ت�شمح 
باعتبار غاياتها وطبيعته� الكلية من جهة، وجزئياتها وعن��سره� من جهة اأخرى. فمنذ القرن الثامن ع�شر تعر�ست الروؤى 
والنظم الفكرية الكلية لهجوم م�شتمر. حيث بداأ الفلا�شفة وعلم�ء ال�شيا�شة والقت�س�د ب�لتخلي عن تلك الروؤى الكلية لفهم كل 
من الع�لم الجتم�عي والع�لم الطبيعي، داعين اإلى تجزيء الكيانات الجتم�عية والطبيعية اإلى عن��سره� الأ�س��سية. فطبيعة 
وغاية الترابط بين الأ�سي�ء لم تعد مفتر�سة اأو معطاة من خلال الدين اأو الفل�سفة، ومن ثم ل يمكن الحديث عن اأي ترابط 
بين الأ�سي�ء اإل من خلال التجربة والملاحظة للبرهنة على اأي علاقات �شببية اإن وجدت1. حيث انعك�س تجريد العلاقات من 
الغاية واإعادة تمو�سعه� في الجوهر الداخلي للاأ�سي�ء، الكيانات، والأفراد اإلى (احتف�ل) علمي و�شيا�شي واقت�شادي بالتجزئة، 
ال�ستقلالية، التفرد، وكل ما يربط الجوهر الداخلي بالغاية، بينما تم التع�مل مع الترابط المفتر�س بين الأ�سي�ء بنوع من 
الريبة والتردد. 
مع ذلك يمكن تتبع تاريخ التخ�ش�شات العلمية اإلى ما قبل التحول المعرفي الم�شار اإليه اأعلاه بقرون، مع الأخذ في العتب�ر 
بالطبع تغّير دللة لفظ تخ�ش�س (enilpicsiD). يعود الأ�سل اللغوي لم�سطلح: (تخ�ش�س) اأو (enilpicsiD) ب�لإنجليزية 
اإلى الم�سطلح اللاتيني (anilpicsiD) المتعلق بـ (elpicsiD) اأي التلميذ اأو ط�لب العلم، اأي اأن الم�سطلح اللاتيني ي�شير اإلى 
ذاك الإط�ر الذي يتم فيه نقل المعرفة بين المعلم والتلميذ، معرفة تعلم وتهّذب وتوؤدب وتلزم التلميذ بتبني روؤى، ومبادئ، 
وقيم و�سلوكي�ت معينة2. هذه الدللة لم�سطلح (التخ�ش�س) والتي ت�شير اإلى الخ�سوع ل�سلطة مجموعة من القيم العملية، 
والتي تفر�س نوًع� من النظ�م على العقل والج�سد تبدو غير من�شجمة مع ال�ستخدام الأكثر ع�شرية (للتخ�س�س) في الإط�ر 
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الأك�ديمي الذي يجعل من البتك�ر وحرية البحث اأحد غاياته الأ�س��سية3. للوهلة الأولى قد ل تعك�س التخ�ش�شات الأك�ديمية 
اليوم تلك العلاقة ال�سلطوية التي ت�شير اإليها دللة ال�ستخدام التقليدي للم�سطلح اإل اأنه، كم� ي�شير بيتير اأ�سبورن في درا�شته 
ا�ست�سك�ل التخ�ش�شية، فاإن النظر اإلى الإط�ر الموؤ�س�سي المحيط بها يظهر اأن ما حدث هو تحول لتلك العلاقات ال�سلطوية 
ولي�س اختف�ءه�، ف�لأحك�م والمعايير التي ت�شعها المجلات العلمية والجمعي�ت المهنية هي من تتحكم في �سوق العمل وتحدد – 
من خلال مدى اللتزام بمعاييرها في البحث – الم�ستقبل المهني لأع�س�ء التخ�ش�س4 لتخلق تراتبية وتعيد اإنتاجها بين اأع�س�ء 
التخ�ش�س طبًق� لمدى التزامهم بالمعايير التخ�ش�شية اأو النظريات الرئي�شة.
في كثير من الأحي�ن يتطلب البتك�ر النظر خ�رج ال�سندوق، اأي �سندوق التخ�ش�س، ومد ج�سور مع تخ�ش�شات اأخرى 
لخلق م�شاحة مفاهيمية ونظرية اأكثر ات�شاًعا، اإل اأنه، ب�لإ�س�فة اإلى القيود الفكرية، فاإن القيود الموؤ�س�سية ترفع من تكلفة 
تلك المغامرة لمبتكر المعرفة. فالدوريات العلمية الأهم والتي تتميز بع�مل تاأثير (rotcaF tcapmI) اأعلى تف�سل ن�شر تلك 
الأبح�ث الأكثر تخ�ش�شية، وبما اأن الن�شر في تلك الدوريات يعتبر الع�مل الأهم في ملف ترقية الأك�ديميين فاإن عبور الحدود 
التخ�ش�شية قد يمثل مخ�طرة غير �سرورية.
بالطبع ل يجب ح�شر التج�شير والترابط المعرفي في اإط�ر التخ�ش�شات الأك�ديمية واأروقة الج�مع�ت ومتاهات الأق�س�م 
العلمية. مع ذلك عند البحث في التج�شير بين العلوم ل يمكن تج�هل الأدبي�ت الخ��سة بالعلاقات البينية بين التخ�ش�شات 
العلمية في �شياقها الأك�ديمي (ytiranilpicidretnI) باعتبارها اأكثر الأدبي�ت جدية وتو�سًع� في ق�شايا الترابط والتك�مل 
المعرفي. ب�لإ�س�فة اإلى تلك الأدبي�ت �شتعتمد هذه الدرا�شة على اأدبيات فل�سفة العلوم الجتم�عية ومناهج البحث بهدف التع�مل 
مع افترا�س�ت اأ�شا�شية تعيق اأو ت�سهل عملية التج�شير بين العلوم. 
في هذا الإط�ر، �سيقدم المبحث الأول مح�ولة لتعريف التج�شير ك�إط�ر ع�م تندرج تحته ممار�شات ومبادرات فكرية وعلمية 
مختلفة لبن�ء قنوات من التوا�سل والترابط والتك�مل المعرفي. ومن ثم يقدم المبحث الثاني تبريًرا للتج�سير كم�سروع معرفي 
جاد ذي اإمكانات حقيقية لتطوير المعرفة من خلال التركيز على منطلق�ته، خ��سة حل م�س�كل الواقع ونقد معرفي للنظم 
الفكرية والمعيارية الموؤ�س�سة لهذا الواقع، ومن ثم يقوم هذا المبحث بربط تلك المنطلق�ت بم�ستوي�ت الترابط المعرفي الممكنة 
لتنتج م�شارات للتج�سير بين التخ�ش�شات العلمية (م�شار ا�شتطلاعي، م�شار توفيقي، وم�شار متجاوز للحدود التخ�ش�شية). 
يقدم المبحث الثالث مراجعة للمواقف الميت�فيزيقية للتخ�س�س�ت العلمية في العلوم الجتم�عية، يت�شح من خلاله� اأهمية 
الفل�سفة الواقعية النقدية ك�أر�سية وجودية ومعرفية منا�شبة لم�شارات التج�شير، مق�رنة ب�لأ�س�س الو�سعية والمق�رب�ت الت�أويلية. 
بينما يقدم المبحث الأخير اقتراحات منهجية لآلي�ت م�شارات التج�شير على م�ستوى العلاقات ال�شببية والأطر المفاهيمية.
التج�صير كاإطار عام للتوا�صل المعرفي
يعتبر تقرير منظمة التنمية والتعاون القت�س�دي (DCEO) ال�شادر �شنة 2791 اأحد اأهم المح�ولت المبكرة خلال 
الن�سف الثاني من القرن الع�شرين لملاحظة ومع�لجة ق�سور التق�سيم المعرفي الأك�ديمي الحديث في التع�مل مع م�س�كل الواقع. 
على الرغم من الأ�س�س الأك�ديمية الفكرية للتقرير كونه معتمًدا على نق��س�ت عدد من الموؤتمرات وور�س العمل في جامعات 
اأوروبية اإل اأن تبّنيه من منظمة دولية ذات توجه�ت اقت�شادية وتنموية قد ي�شير اإلى البعد الآداتي والعملي للعلاق�ت البينية 
بين المعارف التي تقدمه� التخ�ش�شات الأك�ديمية. منذ ذلك الحين �شهدت الدرا�شات البينية اهتماًما كبًيرا على الم�ستويين 
الأب�ستمولوجي والمنهجي من خلال البحث في الفترا�س�ت المعرفية التي تعيق اأو ت�شمح ب�لتك�مل المعرفي، والم�ستوى العملي 
الذي يقوده البحث في التعاون الأداتي العملي بين التخ�ش�شات المختلفة بهدف تقديم اإجابات على اأ�سئلة واقع اأكثر تعقيًدا 
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وت�شابًكا. في كل الأحوال عانت تلك الدرا�شات وما زالت مما يمكن و�سفه بفو�سى التو�سيف والت�سنيف. اأي اأن الم�سكلة 
الأ�س��س ك�نت وما زالت حول التف�ق على مفهوم وا�سح لما تعنيه (الدرا�شات البينية). اإل اأن تعريف كل من كلين ونيويل 
للدرا�س�ت البينية يعتبر الأكثر انت�شاًرا في تلك الأدبي�ت واللذين عرفاها من خلال كونه� عملية للاإجابة على اأ�سئلة اأو حل 
م�سكلة اأو التع�مل مع ق�شية معقدة اأو عامة لدرجة ل تمّكن الباحثين من التع�مل معها من خلال اأدوات تخ�ش�س واحد5. 
قدمت اأي�شً ا لجنة الدرا�شات البينية في جامعة اإيموري (ytisrevinU yromE) تعريًفا للدرا�س�ت البينية مع التركيز 
على الأبع�د العلمية والمعرفية لها: هي تلك الممار�شات المعرفية والعلمية التي تهدف اإلى تعزيز واإغن�ء (tnemhcirnE) اأحد 
التخ�ش�شات من خلال ا�ستخدام م�سطلح�ت ومناهج ومبادئ تخ�ش�س اآخر اأو اأكثر، وال�ستك�س�ف الم�سترك لق�س�ي� وموا�سيع 
عامة كونية ك�ل�سحة والعدالة والعنف، ب��ستخدام مفاهيم ومناهج ومبادئ تخ�ش�شين اأو اأكثر6. ب�سكل ع�م تعتبر عملية 
الجمع بين التخ�ش�شات جوهر الدرا�شات البينية، �سواء تم هذا الجمع على م�ستوى �شطحي من خلال اإ�س�فة روؤى واأدبيات 
من تخ�ش�شات مختلفة اإلى بع�شها البع�س اأو على م�ستوى التك�مل المعرفي (noitargetnI) الذي يمثل معياًرا هاًما لتقييم 
مدى جودة الممار�شات البينية �سواء على م�ستوى البحث اأو التدري�س.
على الرغم من �شبه الإجم�ع على كون التك�مل المعرفي �شمة اأ�شا�شية لهذه الدرا�شات اإل اأن الم�سكلة الأ�س��س ك�نت وما 
تزال في عدم و�سوح معايير وموؤ�سرات قيا�س التك�مل المعرفي في الأبح�ث والمقررات الأك�ديمية وبالتالي عدم و�سوح م�ستوى 
اأو درجة التك�مل الذي يمكن من خلاله و�سف تلك الأبح�ث اأو المقررات باأنها بينية اأم ل. نتج عن تلك الم�س�كل في 
الت�سنيف تداخل مربك في المفاهيم. فنجد على �سبيل المث�ل ما ي�شميه اأحد الباحثين بدرا�شات بينية (yranilpicsidretnI) 
ي�شميه اآخر بدرا�شات عابرة للحدود البينية (yranilpicsid-ssorC) واآخر ي�شميه درا�شات متجاوزة للحدود الأك�ديمية 
(yranilpicsidsnarT).
مع ذلك قد نجد اتف�ق ما في تلك الأدبي�ت على التفريق بين الممار�شات المعرفية البينية طبًق� للم�ستوي�ت التالية: الم�ستوى 
الأول: ل تتعدى المبادرات البينية في هذا الم�ستوى مجرد الإ�س�فة اأو التجاور، بحيث تقدم ظ�هرة اأو �سوؤاًل في �سي�ق بحثي 
اأو تدري�شي ومن ثم تقدم الروؤى المنطلقة من تخ�ش�شات مختلفة في التع�مل مع تلك المظاهر دون مح�ولة الربط بين تلك 
الروؤى. قد تكون تلك الإ�س�فة اأو التجاور بين تخ�ش�شات مختلفة ل يبدو بينها علاقة وا�سحة ك�لت�ريخ والري��سي�ت والمو�سيقى 
على �سبيل المث�ل، واأحياًنا اأخرى تكون اأكثر و�سوًح� ك�لعلاقة بين الري��سي�ت والفيزي�ء اأو تخ�ش�س اللغة الفرن�شية واللاتينية، 
يطلق تقرير التنمية والتعاون القت�س�دي، الم�شار اليه اأعلاه، (yranilpicsiditluM) على الح�لة الأولى، بينما يطلق على 
الح�لة الثانية (yranilpicsidirulP). 
يت�شمن الم�ستوى الثاني نوًع� من اأنواع الترابط ي�شتهدف م�ستوى من م�ستوي�ت التك�مل المعرفي بين التخ�ش�شات الأك�ديمية، 
في هذا الم�ستوى تتداخل وتت�س�بك مفاهيم الدرا�شات البينية ب�سكل اأكبر اإل اأن تقرير التنمية والتعاون القت�س�دي يقدم 
مح�ولة لفك هذا الت�س�بك من خلال التفريق بين الدرا�شات البينية (yranilpicsidretnI) وبين الدرا�شات العابرة للحدود 
التخ�ش�شية (yranilpicsidsnarT)، حيث يعرف الأول باأنه تف�عل بين تخ�ش�شين اأو اأكثر بحيث يمتد نط�ق هذا التف�عل 
من مجرد التوا�سل الفكري ال�شطحي اإلى التك�مل المتب�دل للمف�هيم الموؤ�س�سة ومناهج البحث والممار�شات الإجرائية وافترا�س�ت 
المعرفة والم�سطلح�ت والبيانات، مما يقود اإلى تنظيم البحث والتعليم في حقل معرفي كبير ن�شبًيا. بينما يعرف الثاني باأنه 
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خلق نظ�م م�سترك من الفترا�س�ت والحق�ئق (smoixa) لمجموعة من التخ�ش�شات7. في الم�ستوى الثالث نجد المق�رب�ت 
التي قد يراها البع�س اأكثر تطرًفا وراديكالية، والتي ترى اإلغ�ء التخ�ش�شات الق�ئمة ب�سكل ك�مل، وبن�ء نظ�م معرفي جديد 
ل يعتمد على التق�سيم التخ�ش�شي المعروف. تنتمي تلك الروؤى اإلى ما ي�سمى بـ (yranilpicsid-eD) والتي يعتمد الكثير 
منها على اأعم�ل عدد من المفكرين الما بعد بنويين كفوكو وغيره8.
تقدم ليزا لتوك� روؤية اأكثر و�سوًح� لت�سنيف المعرفة البينية اعتماًدا على معيار الأ�سئلة وموقعه� من التخ�ش�شات. حيث 
تق�سم م�ستوي�ت المعرفة البينية ك�لت�لي: 
اأوًل: المعرفة التخ�ش�شية ال�ستطلاعية (ytiranilpicsiD demrofnI)، والتي تت�شمن الممار�شات المعرفية الق�ئمة على 
ال�ستطلاع والتعرف وال�ستع�رة بين التخ�ش�شات الأك�ديمية. تعتمد تلك الممار�شة على اأ�سئلة تخ�ش�شية تتطلب النظر فيما 
عند التخ�ش�شات الأخرى لتطوير اإجابات عليه�. على الرغم من ح�سور الممار�شة البينية في هذه الح�لة اإل اأنها تظل في 
خدمة اأ�سئلة تنتمي اإلى تخ�ش�س معين. 
ثانًيا: المعرفة البينية التوفيقية (ytiranilpicsidretnI citehtnyS) والناتجة عن الح�جة لتقديم اإجابات حول نوعين 
من الأ�سئلة والق�س�ي�: تلك التي تقع في التق�طع بين تخ�ش�شين، اأو تلك التي تقع في فجوة بين التخ�ش�شات، في الح�لة 
الأولى ينتمي ال�سوؤال اأو الق�سية اإلى التخ�ش�شين، بينما في الح�لة الثانية ل ينتمي اإلى اأي منهما. هنا اأي�شً ا ترى لتوك� اأن 
اأدوار واإ�شهامات التخ�ش�شات الم�ستقلة تكون وا�سحة اإل اأن الممار�شة التوفيقية نف�شها قد ل تنتمي لأي منها9. 
ثالًثا: المعرفة المتجاوزة للحدود التخ�ش�شية (ytiranilpicsidsnarT) والتي تتمثل في تطبيق النظريات والمفاهيم، اأو 
طرق البحث عبر التخ�ش�شات بهدف تطوير مركب �س�مل. وهي تختلف عن ما قبله� في اأنها ل تعتمد على ا�شتعارة النظريات 
والمفاهيم بين التخ�ش�شات بل تتجاوز التخ�ش�شات وتكون بالتالي ق�بلة للتطبيق في حقول معرفية مختلفة01. في هذه الح�لة 
ت�شبح التخ�ش�شات مندرجة في اإط�ر اأو�شع ي�شميه نيويل بالتخ�ش�شات الكبرى (senilpicsiD repuS). 
رابًعا: المعرفة البينية المفاهيمية (ytiranilpicsiD lautpecnoC) وهي المعرفة البينية الناتجة عن التع�مل مع ق�شايا 
اأو اأ�سئلة ل تتميز بق�عدة تخ�ش�شية تخ�شع لها، والتي ل يمكن الإج�بة عنها اإل من خلال عدد من التخ�ش�شات. تت�شمن 
عادة المعرفة البينية المفاهيمية نقًدا للفهم والتف�شير التخ�ش�شي لق�سية اأو �سوؤال ما. خلال هذه الورقة البحثية �سيمثل 
تق�سيم ليزا لتوك� منطلًق� لتطوير م�شارات للتج�سير لما تتميز به من و�سوح وق�بلية للتطوير على الم�ستوى التف�شيري للاإجابة 
على �سوؤال كيفية التج�شير ولي�س الم�ستوى التو�سيفي فقط.
فيما يخ�س التو�سيف فاإن مفهوم التج�شير ل ينتمي اإلى اأي من تلك الم�ستوي�ت بل ي�سمله� جميًعا، ول يتخذ، بال�شرورة، 
موقًف� معيارًيا محدًدا نحو اأي من تلك الم�ستوي�ت التي يجب اأن ت�سعى اإليها مبادرات التج�شير. فللوهلة الأولى قد يبدو 
التج�شير التوفيقي الأكثر ملاءمة لمفهوم التج�شير، اأو قد يبدو التج�شير المتجاوز للحدود التخ�ش�شية طموًح� راديكالًيا يتعدى 
حدود الأ�س��س الفكري للمفهوم، بينما يبدو التج�شير ال�ستطلاعي غير م�ستحق في الأ�س��س للمخ�طرة الفكرية والموؤ�س�س�تية 
المرتبطة بالتج�شير. لي�س بال�شرورة، فقد تنتمي بع�س الدرا�شات الأكثر اإثارة للاهتم�م ب�لم�ستوى الأول والتي قد ينتج عنها 
7- تقرير منظمة التعاون الاقت�صادي والتنمية، “اإ�سك�لي�ت البحث والتدري�س في الج�مع�ت”، 2791.
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تو�سيح افترا�س�ت وعلاقات �شببية جديرة ب�لهتم�م. وقد تبدو درا�شات في الم�ستوى الثالث اأقل راديكالية مما تبدو بعد 
تفكيك حدود موؤ�س�س�تية وفكرية م�شطنعة بين تخ�ش�شات حجبت لفترة معرفة تلق�ئية وطبيعية، خ��سة عند التع�مل معها 
في �شياقها الح�س�ري. ب�سكل ع�م، فاإن التج�شير ي�أخذ ب�لعتب�ر تراكمية الممار�شات البينية، والتي قد تبداأ في م�ستوى التب�دل 
المعرفي وال�شطحي بين التخ�ش�شات وتنتهي باقتراح تراتبية معرفية وقيمية جديدة توؤ�س�س لتق�سيم معرفي جديد.
فالتج�شير كم� نقدمه اأكثر عمومية من الدرا�شات البينية، كونه اأكثر تقبًلا لدرجات الربط المختلفة بين العلوم، كم� اأن 
منطلق�ته تتعدى الح�جة للربط بين التخ�ش�شات العلمية في ال�سي�ق الأك�ديمي اإلى الربط بين المعارف الأك�ديمية وغير 
الأك�ديمية،  ب�لإ�س�فة  اإلى  الهتم�م  ب�ل�سي�ق  الح�س�ري  والثق�في  لن�شاأة  وترابط  علوم  بعينها  وتفكيك  العلاقة  مع  غيرها. 
فالترابط والتك�مل المعرفي في �سي�ق الدرا�شات البينية الأك�ديمية يمثل وجًها من وجوه التج�شير ول ي�سمله�. اإًذا ي�سمل مفهوم 
التج�شير اأي مبادرة بحثية اأو تدري�شية ت�سعى للتوا�سل المعرفي بمختلف درجاته من اأكثره� �شطحية – والتي ل تتعدى التب�دل 
وال�ستع�رة بين المعارف المختلقة – اإلى اأكثره� عمًق� والتي ت�سعى اإلى التك�مل المعرفي بهدف تطوير معارف متجاوزة للحدود 
التخ�ش�شية. 
كم� ي�سمل التج�شير اأبعاد التوا�سل المعرفي الفكرية والموؤ�س�س�تية، اأي تلك الأقرب اإلى التع�مل الأب�ستمولوجي والنظري 
والمفاهيمي للتقريب بين العلوم، وتلك التي ت�سعى لبن�ء ج�سور موؤ�س�س�تية بين الدوائر المعرفية المختلفة �سواء في اإط�ر الج�مع�ت 
ومراكز الأبح�ث اأو خ�رجه�. كم� ي�سمل التج�شير الوعي ب�ل�سي�ق الح�س�ري والثق�في لتق�سيم التخ�ش�شات العلمية، وبالتالي 
فاإنه يرتبط ب�سكل وثيق بمبادرات الأقلمة وتوطين العلوم وما يت�شمنه ذلك بال�شرورة من مراجعة لتق�سيم العلوم والعلاقة 
بينها بهدف ا�شت�شكالها ونقده� واقتراح علاقات وتراتبية واب�ستمولوجية وقيمية بديلة تعك�س التميز الح�س�ري والإقليمي. هذه 
ال�سمولية المق�سودة في تو�سيف التج�شير ل تعني عدم الهتم�م بالبعد المنهجي للتج�سير، بل اإن البحث واقتراح اآليات للتج�سير 
�شيمثلان الجزء الأكبر من هذه الدرا�شة. ك�أي مح�ولة لمد الج�سور يجب اأن يت�شمن التج�شير المعرفي م�شارات واإر�شادات 
واإ�شارات ل�سلوك تلك الم�شارات وهذا ما �سيقدمه كل من المبحثين الثاني والثالث من خلال تو�سيح منطلق�ت واآليات التج�شير.
منطلقات التج�صير
تقدم اأدبيات المعرفة البينية مجموعة من المنطلق�ت لتبرير الربط والتك�مل بين التخ�ش�شات العلمية. اإل اأنه كم� في 
الم�ستوى المفاهيمي فاإن هن�ك حاجة لترتيب وتنظيم تلك المنطلق�ت والأهداف المرتبطة بها والبحث في تق�طع�ته� مع منطلق�ت 
واأهداف م�شروع التج�شير. يقدم تقرير منظمة التعاون القت�س�دي والتنمية (DCEO) مجموعة من المنطلق�ت لتطوير المعرفة 
البينية، يمكن اخت�س�ره� في التالي: 
احتياجات تطوير المعرفة.  -
احتياجات الطلاب. -
احتياجات تطوير التدريب المهني (gniniarT lanoisseforP).  -
الحتي�ج�ت الأ�سيلة للمجتمع.  -
التع�مل مع م�س�كل الج�مع�ت الإدارية والعملي�تية11. -
بينما في درا�شتهما لتطوير الدرا�شات البينية تقدم كل من جولي كلين وويلي�م نيويل �سي�غة اأكثر تطوًرا لمنطلق�ت المعرفة 
البينية لت�شمنها التالي: 
تطوير التعليم الع�م والمتطلب�ت العلمية الع�مة في الج�مع�ت. -
التدريب المهني. -
11- تقرير منظمة التعاون الاقت�صادي والتنمية، «اإ�سك�لي�ت البحث والتدري�س في الج�مع�ت»، 2791. 
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حل الم�س�كل الجتم�عية والقت�س�دية والتكنولوجية. -
النقد الجتم�عي وال�سي��سي والمعرفي. -
تطوير اأع�س�ء هيئة التدري�س.  -
التقلي�س التمويلي (gnizisnwod). -
اإنتاج معرفة جديدة21. -
يقدم ني�شاني قائمة مو�سعة لما يمكن و�سفه بتبرير المعرفة البينية في اإط�ر اإنتاج معرفة جديدة. تت�شمن الق�ئمة التالي:
اأن البتك�ر ع�دة يتطلب معرفة بينية. -
اأن ع�بري الحدود الأك�ديمية و«الوافدين الجدد» للتخ�س�س�ت ع�دة م� يقدمون اإ�سه�م�ت مهمة لتخ�س�س�تهم الجديدة. -
تقع بع�س الموا�سيع والق�س�ي� التي ت�ستحق البحث في فجوات بين التق�سيم التقليدي للتخ�س�س�ت. -
كثير من الم�س�كل الفكرية، والجتم�عية، والعملية تتطلب مق�رب�ت بينية. -
تعمل المعرفة البينية على تذكيرن� ب�لنموذج المث�لي لوحدة المعرفة. -
يتمتع الع�ملون في اإط�ر المعرفة البينية بم�ستوى اأعلى من المرونة. -
ت�س�عد المعرفة البينية على تج�وز فجوات التوا�سل داخل الموؤ�س�س�ت الأك�ديمية مم� ي�س�عد في ح�سد موارده� الكبيرة لتحقيق  -
م�ستوي�ت اأعلى من العقلانية والعدالة.
من خلال قدرتهم على العبور بين التخ�س�س�ت، يقوم الع�ملون في اإط�ر الم�س�ريع المعرفية البينية بدور مهم في الدف�ع عن  -
الحرية الأك�ديمية31.
ت�س�طر هذه الدرا�شة ني�شاني اهتمامه بتطوير المعرفة كمنطلق اأ�شا�س للترابط والتك�مل المعرفي، اإل اأنها ت�أخذ اأي�سً � ب�لعتب�ر 
المنطلق�ت العملية الواقعية الأخرى كمنطلق�ت رئي�شة. في الحقيقة، هن�ك غالًبا نوع من اأنواع التداخل بين الح�جة لتطوير 
المعرفة كغ�ية في حد ذاتها وبين كون هذا التطور و�سيلة لحل الم�س�كل الواقعية والعملية. الأمر الذي ينتج عنه عادة تبريرات 
دائرية (من م�س�كل الواقع اإلى حل م�س�كل الواقع) يظهر فيه التطور المعرفي كعن�سر زائد عن الح�جة (tnadnudeR)، 
اأي كو�سيلة لغاية حل م�س�كل الواقع ولي�س غاية في حد ذاته. لذلك من اأجل تنظيم وترتيب اأكثر و�سوًح� لمنطلق�ت واأولوي�ت 
التج�شير ينبغي تو�سيح تلك العلاقة بين منطلق تطوير المعرفة ومنطلق التع�مل مع الواقع ب�أ�سئلته واإ�شكالياته.
تمثل المنطلق�ت التي تقدمه� جولي كلين والتي تت�شمن – كم� تمت الإ�س�رة اإليه – حل الم�س�كل الجتم�عية والقت�س�دية 
والتكنولوجية، وتقديم نقد اجتماعي و�شيا�شي ومعرفي، ب�لإ�س�فة اإلى تقديم معرفة جديدة واأر�سية منا�شبة لعملي�ت التنظيم 
هذه. يفتر�س كل من منطلق حل الم�س�كل (gnivlos melborP) ومنطلق النقد (euqitirC) علاقة معينة بين المعرفة 
والواقع ودوًرا للمعرفة في تلبية احتياجات محددة في اإط�ر هذه العلاقة، والأهم اأن هذا الدور يقترح، بدوره، النطلاق نحو 
م�ستوى معين من الترابط المعرفي. فعندما يكون منطلق الترابط المعرفي هو حل الم�س�كل الجتم�عية والقت�س�دية والتكنولوجية، 
يكون الهدف من تطوير المعرفة هو تقديم اإجابات لأ�سئلة الواقع، اأو لتلبية احتياجات في اإط�ر هذا الواقع دون ا�ست�سك�ل اأو 
م�س�ءلة الروؤى الفكرية الموؤ�س�سة والهي�كل الجتم�عية وال�شيا�شية والقت�س�دية المنظمة لهذا الواقع. بينما عندما يكون المنطلق 
هو تقديم نقد اجتماعي و�شيا�شي ومعرفي، تتعدى اأهداف تطوير المعرفة تقديم الإج�ب�ت اإلى تقديم الأ�سئلة وال�ست�سك�ل بدل 
من افترا�س الروؤى الموؤ�س�سة للواقع وهيمنة هي�كله� الح�كمة. على �سبيل المث�ل، عندما يكون المنطلق هو تعزيز فر�س الطلاب 
في �سوق العمل بعد التخرج، فاإن دور تطوير المعرفة هنا هو حل م�س�كل الواقع، بينما عندما يكون المنطلق هو نقد اآلية 
ال�سوق وهيمنة ال�سرك�ت المتعددة الجن�سي�ت على �سوق العمل يكون دور تطوير المعرفة نقد الواقع.
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يمثل التج�شير نوًع� من اأنواع تطوير المعرفة وبالتالي فاإن ا�شتك�شاف م�شارات واآليات التج�شير تتطلب تو�سيح منطلق�ته 
وغاياته. من المهم هنا ا�ستدع�ء تق�سيم ليزا لتوك� للمعرفة البينية طبًق� للاأ�سئلة والق�س�ي� محل البحث وموقعه� من 
التخ�ش�شات العلمية. كم� اأ�شرنا فان التق�سيم يت�شمن كًلا من المعرفة التخ�ش�شية ال�ستطلاعية والمعرفة البينية التوفيقية 
والمعرفة البينية المتجاوزة للحدود التخ�ش�شية، والمعرفة البينية المفاهيمية. يمكنن� الآن و�سع اأنواع الممار�شات البينية في اإط�ر 
منطلق�ت تطوير معرفة بينية، وبالتالي ربط كل من م�ستوي�ت التك�مل المعرفي بمنطلق�ته وغاياته. فنجد اأن كًلا من المعرفة 
التخ�ش�شية ال�ستطلاعية والمعرفة البينية التوفيقية تنطلق نحو حل م�س�كل الواقع التكنولوجية والقت�س�دية والجتم�عية، 
بينما المعرفة البينية المتجاوزة للحدود التخ�ش�شية41 تنطلق نحو النقد الجتم�عي وال�شيا�شي والمعرفي. اإًذا ينتج عن هذا 
الربط بين م�ستوي�ت التك�مل المعرفي في الممار�شات البينية من جهة ومنطلق�ت المعرفة البينية من جهة اأخرى ثلاثة م�شارات 
للتج�سير: اثنان ينتميان اإلى منطلق حل الم�س�كل (الم�شار ال�ستطلاعي والم�شار التوفيقي)، وواحد ينطلق اإلى المنطلق النقدي 
(الم�شار المتجاوز للحدود التخ�ش�شية).
ب�لعودة اإلى المنطلق�ت الأخرى المت�شمنة في كل من قائمة منظمة التعاون القت�س�دي والتنمية وقائمة جولي كلين، نجد اأن 
بع�س تلك المنطلق�ت قد تكون اأقرب لم�شاري التج�شير والربط المعرفي اللذين يمثلهم� كل من المعرفة التخ�ش�شية ال�ستطلاعية 
والمعرفة البينية التوفيقية واللذين يهدف�ن اإلى حل م�س�كل الواقع الجتم�عية والقت�س�دية والتكنولوجية، واأخرى اأقرب اإلى 
م�شار التج�شير والربط المعرفي الذي يمثله كل من المعرفة البينية المتجاوزة للحدود التخ�ش�شية والمعرفة البينية المفاهيمية 
واللذين يهدف�ن اإلى النقد الجتم�عي وال�شيا�شي والمعرفي. فنجد اأن الح�ج�ت الأكثر عملية ك�حتي�ج�ت الطلاب والتدريب 
المهني والتنظيم الموؤ�س�سي والعملي�تي في الموؤ�س�س�ت الأك�ديمية تنتمي لم�شاري حل الم�س�كل، بينما قد ل نجد في الق�ئمتين ما 
يمكن ن�شبته اإلى الم�شار الثالث النقدي لحتي�ج�ت المجتمع الأ�سيلة والتي هي – في الحقيقة، وتبًعا لتعريفها – قد تنتمي 
لم�شاري حل الم�س�كل اأو الم�شار النقدي. 
ب�سكل ع�م يمكن ملاحظة هيمنة اتج�ه (حل الم�س�كل) على اأدبيات المعرفة البينية والترابط المعرفي منذ �شبعينيات القرن 
الم��سي مع مناف�شة م�شتمرة من التج�ه�ت النقدية. بحيث قاد التج�ه الأول مبادرات وممار�شات بينية في وبين عدد من 
التخ�ش�شات ك�ل�سي��س�ت العامة والبيئة وال�شحة العامة ودرا�شات التنمية والهند�شة ال�شناعية واإدارة الأعم�ل والقت�س�د 
وغيرها من التخ�ش�شات، التي تعتبر اأكثر قرًبا من الواقع وم�س�كله. حيث اعتمدت هذه المبادرات التج�شيرية على ت�شجيع 
ودعم من الحكوم�ت وال�سرك�ت الكبرى. بينما يتمثل التج�ه الثاني في اأو�سح �سوره في اإنتاج عدد من التخ�ش�شات البينية 
التي تعتمد بدورها على مفاهيم ونظريات من تخ�ش�شات مختلفة وروؤى بديلة ومناف�شة للروؤى الحداثية وتنظيم للمجتمع 
الحديث، كتخ�س�س درا�شات المراأة اأو الدرا�شات الجندرية، الدرا�شات الما بعد كولون�لية، وغيرها من المعارف ذات الح�س 
النقدي. على الرغم من اأن تلك التخ�ش�شات معبرة اإلى حد كبير عن م�شارات التج�شير اإل اأنها تمثل اأطراًف� لطيف من 
اإمكانات التحرك بين التج�شير العملي الهادف لحل م�س�كل الواقع وبين التج�شير النقدي الهادف لم�س�ءلة افترا�س�ته الأ�س��س، 
والتي قد تت�شمن ممار�شات معرفية تج�شيرية انطلاًقا من حل م�س�كل الواقع اأقل اأداتية، ت�أخذ ب�لعتب�ر البعد النقدي للواقع، 
واأخرى نقدية ل تذهب بال�شرورة بعيًدا نحو التطرف النقدي العدمي. 
اإًذا، على الرغم من اأهمية مناق�شة منطلق�ت تطوير المعرفة التج�شيرية لتبريرها كم�سروع ذي اأهمية معرفية وقيمية اإل اأنه 
ل يمكن تج�هل دور تلك المنطلق�ت في تو�سيف اإط�ر وم�شارات التج�شير، والذي يمكن تلخي�سه في: اأوًل: تو�سيح افترا�س�ت 
علاقة المعرفة ب�لواقع لكل م�شار من م�شارات التج�شير، ودور التج�شير في تلبية احتياجات محددة في اإط�ر هذه العلاقة. ثانًيا؛ 
تقترح علاقة المعرفة ب�لواقع لكل م�شار اإعادة النظر في الأ�س�س المعرفية والوجودية للمعرفة العلمية (في العلوم الجتم�عية) بما 
41- لن تت�شمن هذه الدرا�شة ومبحثها حول كيفية التج�شير م�شاًرا يعك�س الدرا�شات البينية المفاهيمية بل �شيتم التع�مل مع البعد المفاهيمي للتج�سير من 
خلال م�شار التج�شير المتجاوز للحدود التخ�ش�شية.
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ي�شمح ببن�ء اأر�سية نظرية اأكثر ق�بلية لمد ج�سور تو�سيفية وتف�شيرية عبر التخ�ش�شات لمح�ك�ة الظواهر الواقعية و/اأو نقده�.
التج�صير وفل�صفة العلوم الاجتماعية
يمثل التف�ق على خريطة ا�شتر�شادية لعملية التج�شير بل وعلى خطوات وا�سحة لل�سعي للترابط والتك�مل المعرفي تحدًيا 
لأغلب الأك�ديميين. فحتى مع التف�ق على اإط�ر ع�م لماهية التج�شير وقبول عدد من منطلق�ته تظل الإج�بة على �سوؤال كيفية 
التج�شير ع�ئًق� رئي�ًشا اأم�م مح�ولت الترابط والتك�مل المعرفي. في هذا الإط�ر، يقول ويلي�م نيويل رئي�س وحدة الدرا�شات 
البينية في جامعة ميامي: «قد ي�شتطيع اأغلبن� اأن ي�شير اإلى عدد من الأمثلة الناجحة للم�س�ريع البينية. لكن ل يبدو اأن 
هن�ك اأحًدا ممن تحدثت اإليهم ي�شتطيع اأن يف�شر بو�سوح كيف يمكن القي�م بعملية التك�مل بين روؤى تخ�ش�شية لتكوين فهم 
متك�مل و�س�مل لظاهرة ما»51. مع ذلك قدم عدد من الباحثين مح�ولت تعتبر خطوًط� اإر�شادية في هذا التج�ه. من هذه 
المح�ولت ما قدمته جولي كلين، والذي – على اأهميته – ل يخرج عن كونه خطوات عملية للع�ملين على الق�س�ي� والأ�سئلة 
البينية، اأكثر من كونه اإط�ًرا نظرًيا للتع�مل مع المعارف البينية61. حيث ت�شمنت قائمة جولي كلين بع�س الإر�س�دات العملية 
كتحديد جميع الحتي�ج�ت المعرفية، بما في ذلك التخ�ش�شات ذات العلاقة ومن �سيمثل تلك التخ�ش�شات من الباحثين، 
والتف�و�س حول الأدوار بين الباحثين الذين يمثل كل منهم تخ�ش�شه، والحف�ظ على التوا�سل خلال العمل التقني التك�ملي، 
على الرغم من الفائدة الوا�سحة لبع�س الخطوات المذكورة اإل اأنها ل تجيب على �سوؤال: كيفية التج�شير والترابط المعرفي.
قدم  كينيث  بولدنج71  روؤية  ت�أخذ  ب�لعتب�ر  اأهمية  بن�ء  اإط�ر  نظري  لعملية  التج�شير  من  خلال  اعتم�ده  على  نظرية 
النظم العامة (yroehT metsyS lareneG) والتي طوره� فيما بعد بانج81 حيث اقترح و�سع النظريات النظامية بين 
م�ستويين: الأعلى ي�شم الري��سي�ت والميت�فيزيق� كونه� علوم تجريدية قادرة على القي�م بدور التخ�ش�شات ال�شارحة (-ateM
senilpicsiD) والأدنى ي�شم التخ�ش�شات العلمية ونظرياتها العامة. وبالتالي، تكون النظريات النظامية اأقل تجريًدا من 
الري��سي�ت والميت�فيزيق� واأكثر تجريًدا من النظريات التخ�ش�شية العامة91. ق�م زويك ب�لبن�ء على روؤى كل من بولدنج وبانج 
ليقدم هيكًلا لتراتبية معرفية تبداأ من الأعلى بالتخ�ش�شات ال�شارحة ك�لري��سي�ت والميت�فيزيق�، ثم النظريات النظامية، ومن 
ثم النظريات التخ�ش�شية العامة، والنماذج الجزئية والنظريات متو�سطة النط�ق (seiroehT egnar-diM dna sledoM) 
داخل التخ�ش�شات العلمية، والعلاقات والقوانين والفر�سي�ت، واأخًيرا البيانات والملاحظات02.
طبًق� لهذا الترتيب، يفتر�س اأن تقوم النظريات النظامية بالدور الأكبر في عملية التك�مل المعرفي، اإما ا�ستقرائًي�، اأي 
من خلال النظر في النظريات التخ�ش�شية والبحث في المتماثلات بينها، اأو ا�ستدللًي�، من خلال النظر في المنطق الري��سي 
والمواقف الميت�فيزيقية وت�أويله� والبن�ء عليه�. ب�سكل ع�م في هذا الترتيب تظهر النظريات التخ�ش�شية ك�أنظمة فرعية عن 
النظ�م الرئي�س الذي تمثله النظرية العامة. ل يمكن المبالغة في اأهمية هذه الإ�سه�م�ت، وخ��سة تقديمه� لما ي�شميه نيويل 
اأر�سية م�ستركة للترابط والتك�مل بين المعارف التخ�ش�شية. اإل اأن نيويل يرى اأن الظواهر في الواقع اأكثر تعقيًدا من اأن 
تحيط بها النظم الب�شيطة (smetsyS elpmiS) ذات العلاقات الخطية، حيث ل ي�أخذ هذا النوع من النظم احتم�ل 
اختلاف م�ستوى م�شاهمة النظم الفرعية بل والختلاف والت�شارب بين النظم الفرعية، لذلك يقترح اأنه اإذا كن� نتع�مل مع 
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ظواهر معقدة فيجب علين� تطوير نظم معقدة (smetsyS xelpmoC)12 لمح�ك�ته�. 
بدًل من اأدبيات النظم المعقدة التي ينتهجها نيويل في اأعماله �ستقوم هذه الدرا�شة ب�لتع�مل مع تطوير اأر�سية منا�شبة 
للتج�سير المعرفي من خلال م�ستوى اللتزام�ت الميت�فيزيقية واأثرها على البنى النظرية للتخ�س�س�ت العلمية بما في ذلك 
اإمكانات تتبع العلاقات ال�شببية والأطر المفاهيمية عبر الحدود النظامية المفتر�سة، اأي اأن هذه الدرا�شة ت�سترك مع كل من 
اإ�شهامات زويك ونويل في عدم الكتف�ء بتقديم اإر�شادات عملية للترابط والتك�مل المعرفي بل و�سع هذا المجهود في اإط�ر نظري 
من خلال بن�ء اأر�سية م�ستركة م�ستقرة تمثل خريطة معرفية لتلك العملي�ت. فمن جهة، يتميز ما قدمه نيويل ب�لهتم�م 
بالطبيعة المعقدة للظواهر محل الدرا�شة والح�جة لمح�ك�ته� من خلال بن�ء نظم معرفية بينية معقدة تتعدى العلاقات الخطية 
بين النظم التخ�ش�شية الفرعية وافترا�س اإ�شهامها المت�شاوي في النظ�م الع�م، اإل اأن التعقيد في م�ستوى النماذج العلمية 
لمح�ك�ة الظواهر الجتم�عية يحتاج تبريًرا ميت�فيزيقًي� (معرفًيا ووجودًي�). من جهة اأخرى، فاإن ما قدمه كل من بولدنج وبونج 
وزويك، واإن ك�ن يفتقد اإلى دينامية نظم نيويل المعقدة اإل اأنه يقدم روؤية اأكثر و�سوًح� للتراتبية المعرفية بين التخ�ش�شات 
المختلفة مع التركيز على اأهمية المواقف الميت�فيزيقية للمم�ر�س�ت والإمك�ن�ت التج�شيرية. فتخ�ش�شات العلوم الجتم�عية ب�سكل 
ع�م، وهي محل الهتم�م في هذه الدرا�شة، تعود دائًما اإلى تخ�ش�س فل�سلفة العلم بحًثا عن اأر�سية معرفية ووجودية ت�شمح 
لها بتبرير م�شاريعها المعرفية. 
على الرغم من تنوع المواقف التي تقدمه� فل�سلفة العلوم اإل اأن اختي�رات العلوم الجتم�عية ما زالت تتاأرجح بين تيار 
و�سعي م�شيطر وتيار ت�أويلي ناقد له. في الحقيقة ل تقدم اأي من الفل�سفة الو�سعية اأو تلك الت�أويلية اأ�شا�ًشا ميت�فيزيقًي� ي�شمح 
ببن�ء اأر�سية معتبرة للعملي�ت التج�شيرية بين التخ�ش�شات العلمية. من جهة، ف�لأولى ل ت�شمح ب�أكثر من اأر�سية �شطحية تم�ًم� 
كونه� ل تقبل ب�لتع�مل مع غير المرئيات، وبالتالي فاإن اأي حديث حول هيكل اأ�شا�س (erutcurtS gniylrednU) جامع 
لأبع�د متعددة وعلاقات معقدة لظاهرة ما ينظر اإليه تلق�ئًي� بنوع من الريبة. ينعك�س هذا على الفقر المفاهيمي للنظري�ت 
والروؤى ذات الأ�س�س الو�سعية وكذلك اإمكانات الك�سف عن علاقات �شببية بعيًدا عن الق�نون الهيومي (ن�شبة اإلى الع�لم 
الجتم�عي هيوم) والذي ل يتعدى ملاحظة التغير بين العوامل واإيعازها ل�شرورة طبيعية. ب�لإ�س�فة بالطبع اإلى القيود على 
مح�ك�ة تعقيدات الواقع الناتجة عن مح�ولة مح�ك�ة منطق التجارب العلمية للعلوم الطبيعية من خلال ما ي�سمى بالتثبيت 
المنهجي (gnitekcarB lacigolodohteM) لعزل الأثر بين الع�مل الم�ستقل والع�مل الثابت عن تاأثيرات العوامل الأخرى، 
اإل اأن هذه ال�ستراتيجية المنهجية تحولت اإلى افترا�س وجودي ي�شر على اأن النظم الجتم�عية نظم مغلقة تم�ًم� ل تتاأثر 
بعوامل خ�رجية وهو الأمر الذي يف�شد تقريًب� اأغلب المح�ولت البينية للتج�سير بين العلوم. 
من جهة اأخرى، فاإن المق�رب�ت الت�أويلية ل تقبل اإمكانية الف�سل بين الظاهرة محل الدرا�شة وبين الن�شاط العلمي لمح�ك�ته� 
بل ترى اأن هذه المح�ك�ة ل ت�شير اإلى �سيء حقيقي في الواقع. فاإذا ك�نت الو�سعية متهمة ب�لفقر المفاهيمي ف�لمق�رب�ت الت�أويلية 
متهمة ب�ل�سيولة وعدم ال�شبط المفاهيمي. اإن الروؤى الت�أويلية ل ت�شمح ببن�ء اأر�سية م�ستركة للعملي�ت البينية لأنه� ترف�س 
م�سطلح�ت ك�لأر�سية، والأ�س��س، والنظم، ولأنه� تراها جميًعا تركيًب� اجتماعًيا، يحتاج لتفكيك، هذا واإن ك�ن مفيًدا لنقد 
حدود فكرية وموؤ�س�س�تية م�شطنعة بين التخ�ش�شات الحديثة اإل اأنه ل يفيد كثًيرا في بن�ء اأر�سية م�ستركة بينها. في المق�بل 
تقدم الروؤية الواقعية النقدية (msilaeR lacitirC)22 – كم� قدمها روي با�شكار واآخرون – التزاًما معرفًيا ووجودًي� ي�شمح 
بعلاقة متوازنة بين المعرفة والواقع، اأو بين ما يمكن معرفته واإمكانية معرفته كم� �سيقدمه� المبحث الق�دم.
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الواقعية النقدية كاأ�صا�ص فل�صلفي-علمي للتج�صير
تتميز الواقعية النقدية بعدد من المبادئ التي تجعله� اأر�سية منا�شبة للتج�سير بين التخ�ش�شات العلمية مق�رنة بغيرها من 
الفل�سف�ت العلمية ك�لو�سعية والمق�رب�ت الت�أويلية. ف�لواقعية النقدية تعيد العتب�ر اإلى الأ�سئلة الوجودية/الأنطولوجية وت�شعها 
قبل الأ�سئلة المعرفية/الأب�ستمولوجية. وبالتالي فاإنها تعالج الأثر ال�سلبي للتع�مل مع �سوؤال: ماذا يمكن اأن نعرفه؟ قبل �سوؤال: 
ما هو موجود في الواقع لنعرفه؟ والذي اأدى اإلى اعتماد ما هو موجود على ما يمكن معرفته اأو ملاحظته. حيث تظهر هذه 
الم�سكلة ب�سكل اأو�سح في الروؤى الو�سعية التجريبية والتي ل يمكن اأن ت�سف �سيًئ� باأنه موجود اإذا لم يكن ممكًنا ملاحظته 
وهو ما يعبر عنه المبداأ الم�سهور (deviecrep eb ot si eb ot). 
هذه الممار�شة التي تتلخ�س في مح�ولة تحديد معايير معرفية ومنهجية للعلم قبل اتخاذ موقف وجودي، الأمر الذي يمثل 
قيوًدا غير �سرورية على المعرفة. بل اإن اأي حديث حول المعايير المعرفية والمنهجية يكون غالًبا ع�سوائًي� دون تحديد طبيعة 
الظاهرة محل الدرا�شة32. اإًذا من حيث المبداأ تقدم الواقعية النقدية تبريًرا فل�سفًي� علمًي� لكل الممار�شات العلمية التي تنطلق 
من تحديد طبيعة الظاهرة محل البحث ولي�س من بنى فكرية وموؤ�س�سية معينة تقيد التع�مل مع الظاهرة فيما بعد. من تلك 
الممار�شات بالطبع التج�شير والترابط المعرفي الذي يحدد طبيعة الظواهر الجتم�عية كظواهر معقدة ومتداخلة ومن ثم يبحث 
في الإمك�ن�ت المعرفية لتو�سيفه� وتف�شيرها ولي�س العك�س.
تقرر الواقعية النقدية اأن هن�ك واقًعا منف�شًلا عن معرفتنا، واقع (هن�ك في الخ�رج) م�ستقل عن اأفكارنا حوله، وهذا 
ما يميزها عن الروؤى الت�أويلية التي ل تعترف بهذا ال�ستقلال وي�شعها بج�نب الو�سعية التي ت�سترك معها في تقرير هذا 
ال�ستقلال. اإل اأن ما يميزها عن الأ�س��س الو�سعي هو تقريره� للعمق الوجودي (htpeD lacigolotnO) للواقع. يحدد روي 
با�شكار ثلاثة م�ستوي�ت للواقع: الم�ستوى التجريبي (laciripmE) والم�ستوى الج�ري اأو الفعلي (lautcA) والم�ستوى الحقيقي 
(laeR). ف�لأول يت�شمن ملاحظاتنا وخبرتن� ب�لواقع، والثاني يت�شمن الأحداث الج�رية، بينما يت�شمن الثالث الهي�كل والآلي�ت 
الم�سوؤولة عن اإنتاج الأحداث الج�رية في الم�ستوى الثاني وملاحظتنا لها في الم�ستوى الأول42.
وبالتالي، فاإن الأحداث التي قد نراها منف�سلة ونتع�مل معها تجريبًيا من خلال فر�سية �شببية �شطحية واأحادية بين 
الأحداث والتي ت�أخذ �سكل كلم� حدث (A) اأعقبه (B) قد تعود اإلى اآلية �شببية م�ستركة ومعقدة تتطلب الك�سف عن عدد من 
العوامل والعلاقات الم�سوؤولة جميًعا عن اإنتاج الأحداث اأو الظواهر محل الملاحظة. لذلك هن�ك حاجة لتجاوز الممار�شة العلمية 
ال�شطحية التي ل تتعدى الم�شاحة بين الم�ستوى الأول والثاني: ملاحظة وت�سجيل وا�شتنتاج علاقات منتظمة (seitiralugeR) 
بين الأحداث. ف�لع�لم كم� يراه روي با�شكار ل يتكون من اأحداث بل من اأ�سي�ء، اأ�سي�ء غالًبا معقدة، وب�سبب هذا التعقيد 
تمتلك هذه الأ�سي�ء مجموعة من النزعات والقوى والأعب�ء. واأنه ب�لإ�س�رة اإلى تلك النزعات والأعب�ء والقوى واكت�س�فه� يمكن 
تف�شير الظواهر في الع�لم52. 
فالت�شكلات ال�شطحية للظواهر وملاحظتنا لها لي�شت كل الواقع. فما نلاحظه ما هو اإل نتاج لتفاعلات معقدة لآلي�ت 
�شببية قد تربط بين عوامل تقبع في مج�لت وم�ستوي�ت مختلفة من الوجود اأي ل تنتمي بال�شرورة لنظ�م اجتماعي اأو م�ستوى 
تحليل واحد، على �سبيل المث�ل في تخ�ش�س العلاقات الدولية عند البحث في اأ�شباب ا�ستقرار البيئة الدولية، عادة يتم النظر 
في العوامل الخ��سة بهذه البيئة ك�لقطبية وتوازن�ت القوى والتحالفات بل وحتى ا�ستقلال المنظمات الدولية واآدائها الموؤ�س�سي، 
بينما في الحقيقة قد يكون ال�ستقرار الملاحظ نتيجة لآلية �شببية تتعدى حدود البيئة الدولية اأو نتيجة لتف�عل اآلية �شببية 
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دولية مع اآلية/اآليات �شببية خ�رج «حدود» البيئة الدولية تنتمي اأك�ديمًي� اإلى تخ�ش�شات اأخرى ك�ل�سي��سة المق�رنة والقت�س�د 
وعلم الجتم�ع والدرا�شات الثق�فية وعلم النف�س الجتم�عي وغيرها.
تقدم الواقعية النقدية تو�سيًف� اأكثر �سمولية للهي�كل الجتم�عية وبالتالي م�شاحة اأرحب لعمل اآلياتها ال�شببية ومح�ك�ة 
الظواهر الجتم�عية المعقدة. طبًق� لروؤي با�شكار فاإن الحي�ة الجتم�عية تحدث على اأر�سية ت�سكله� اأربعة اأبعاد متداخلة، اأو 
ما ي�شميه ب�لمكعب الجتم�عي (ebuC laicoS): 
اأوًل: التفاعلات المادية مع الطبيعة (الموارد، ال�شمات الطبيعية، اإلخ).
ثانًيا: المعاني الم�ستركة (القيم، الأفك�ر، المعتقدات، الموؤ�س�س�ت، اإلخ).
ثالًثا: العلاقات الجتم�عية (الطبقية، الأدوار الجتم�عية، علاقات الإنت�ج، اإلخ).
رابًعا: ذوات الف�علين (الذات، الهوية، اإلخ)62.
لي�س من ال�سعب هنا روؤية كيف يمكن لهذا التو�سيف لأبع�د الحي�ة الجتم�عية اأن يعمل ك�أر�سية لفهم اأكثر �سمولية 
للظواهر الجتم�عية لي�س بين التخ�ش�شات بل وداخل التخ�ش�شات اأي�شً ا. فبن�ًء على النق�س�م في المواقف الميت�فيزيقية عن 
ماهية الوجود تنق�سم اأغلب النظريات في العلوم الجتم�عية بين تلك التي تعطي الأولوية في التف�شير للعوامل المادية وتلك 
التي تعطي الأولوية للعوامل الثق�فية والفكرية. بينما ما يقدمه هذا التو�سيف هو اإمكانية الربط بين العوامل الثق�فية والمادية 
والعلاقاتية والنف�شية من خلال اآليات �شببية معينة تف�شر ظ�هرة ما ونمطها ال�سلوكي بعيًدا عن الروؤى الوجودية الجزئية 
التي تنتج بدورها مفاهيم ونظريات ق��سرة وبالتالي ملاحظة �شطحية وجزئية للواقع.
ي�أخذن� ت�شمين ذاتية الف�علين ك�أحد اأبعاد الحي�ة الجتم�عية اإلى اأف�سلية اأخرى للاأ�شا�س الواقعي النقدي ل تتوفر لمتبني 
الفل�سف�ت العلمية الأخرى، ف�لو�سعية ل تعطي اهتماًما كبًيرا بذاتية الف�عل اأو المعنى الذي يوؤول ويبرر �سلوكه من خلاله ول 
تعتمد هذا المعنى كعن�سر اأ�شا�س في تف�شير الظواهر الجتم�عية، بينما الت�أويلية تختزل التف�شير في ت�أويل الف�عل ل�سلوكه. 
فاإذا ك�ن اإبراز الأبع�د المادية والثق�فية/الفكرية والعلاقة بينهما ي�شاهم في روؤية اأكثر �سمولية للظواهر الجتم�عية من خلال 
الربط الأفقي بين الأبع�د الهيكلية المختلفة، فاإن ت�شمين ذاتية الف�علين ي�شاهم في روؤية اأكثر �سمولية للظواهر الجتم�عية 
من خلال الربط الع�مودي بين الف�عل وبيئته. ف�لظواهر قد تت�سكل في م�ستوى ويعاد اإنتاجها في م�ستوى اآخر. تعبر اأغلب 
تخ�ش�شات العلوم الجتم�عية عن تلك العلاقة الع�مودية ب�رتب�ك وتداخل وا�سح بين عدد من الم�س�كل المختلقة: اإ�شكالية 
الف�عل-الهيكل (melborP erutcurtS-tnegA)، م�ستوي�ت التحليل (sisylanA fo sleveL)، م�سكلة الكلي والجزئي 
(melborP orciM-orcaM). في هذا الإط�ر، يو�سح كولن وايت اأن اختي�ر كل من م�ستوى التحليل ووحدة التحليل ل بد 
منهما لكل باحث.  ال�سوؤال هو اأي من هذين الختي�رين يجب اأن يمثل الأولوية للب�حث عند تطوير برنامج بحثي؟ فوحدة 
التحليل تعني الق�سية اأو الظاهرة محل البحث، بينما م�ستوى التحليل يعني كيفية تف�شيرها. يرى كولن وايت والواقعيون 
النقديون ب�سكل ع�م اأن تحديد وحدة التحليل يجب اأن يمثل اأولوية للب�حث، كون وحدة التحليل م�سكلة وجودية تخت�س بتحديد 
طبيعة الظاهرة محل الدرا�شة، بينما م�سكلة م�ستوى التحليل م�سكلة منهجية72. فالظاهرة كم� تم الإ�س�رة اإليها قد تتجاوز 
م�ستوي�ت التحليل التقليدية والم�ستقرة في اأي تخ�ش�س. وبالتالي، يحتاج الباحث اإلى النظر واتخاذ قرار وموقف وجودي من 
طبيعة العلاقة بين الجزئي�ت والكلي�ت الجتم�عية قبل تحديد م�ستوي�ت للتحليل والختي�ر من بينها. 
اآليات التج�صير
يمكننا الآن العودة اإلى نظم التراتبية المعرفية التي قدمها كل من بادنج باونج وزويك بعد اتخاذ موقف ميت�فيزيقي 
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يعتمد على الفل�سفة الواقعية النقدية، وملاحظة الم�شاهمة التي تقدمه� في تجاوز القيود التخ�ش�شية التي ت�شعها اللتزام�ت 
الميت�فيزيقية الأخرى. الآن ن�شتطيع اأن ن�شع خ�رطة النظم المعرفية على اأر�سية واقعية نقدية تت�شم ب�لعمق وال�سمولية، 
بحيث تعك�س هذه الخ�رطة اأكثر من مجرد خطوات منهجية ومعايير معرفية (ملاحظة، فر�سي�ت، نماذج تخ�ش�شية، اأطر 
نظرية، اإلخ) بل مح�ك�ة لعمق و�سمولية الظواهر الجتم�عية. اإل اأنه وطبًق� لمبادئ الواقعية النقدية فاإن الظواهر الجتم�عية 
و�شروط اإنتاجها اأو اآلياتها ال�شببية قد تتعدى النظم الجتم�عية كم� تقدمه� التخ�ش�شات العلمية، وبالتالي يلزم هنا تطوير 
خ�رطة تعك�س اأهمية التج�شير بين التخ�ش�شات بما ي�شمح ب�لإح�طة ب�لظواهر محل البحث، وذلك من خلال و�سع م�ستوي�ت 
ا�شتك�شاف م�ستوي�ت الواقع جنًبا اإلى جنب، ومن ثم الربط اأو التج�شير بينها طبًق� لأنم�ط اأو م�شارات التج�شير الم�شتخدمة 
(ال�ستطلاعية والتوفيقية والمتجاوزة).
تقترح هذه الخريطة ثلاثة موا�سع لكل من م�شارات التج�شير: 
التج�شير ال�ستطلاعي: يربط الم�شار ال�ستطلاعي بين التخ�ش�شات في الم�ستوى الأكثر �شطحية اأي م�ستوى الملاحظات  -
وتطوير الفر�سي�ت.
التج�شير التوفيقي: يربط م�شار التج�شير التوفيقي بين التخ�ش�شات العلمية في م�ستوى النماذج الجزئية والنظريات  -
متو�سطة النط�ق.
التج�شير  المتجاوز  للحدود  التخ�ش�شية:  يربط  م�شار  التج�شير  المتجاوز  للحدود  التخ�ش�شية  بين  النظم  الفكرية  -
والمعيارية المتجاوزة للحدود التخ�ش�شية.
اآليات م�صار التج�صير الا�صتطلاعي 
ما يميز هذا الم�شار كم� ذكر اأعلاه هو انتم�ء كل من ال�سوؤال البحثي اأو الظاهرة محل البحث والعوامل الرئي�شة لتف�شيرها 
اإلى نف�س التخ�ش�س، بمعنى اأن الع�مل التابع (ما يراد تف�سيره) والع�مل الم�ستقل (الم�سوؤول عن تقديم هذا التف�شير) ينتميان 
اإلى حقل معرفي لتخ�ش�س واحد. اإل اأن العلاقة بين الع�مل الم�ستقل والع�مل التابع لي�شت مبا�شرة تم�ًم�، اأي اأن تاأثير الع�مل 
الم�ستقل ل يحدث اإل من خلال التف�عل مع ع�مل تعديلي (elbairaV gnitaredoM) والذي توؤثر قيمته على مدى قوة 
تاأثير الع�مل الم�ستقل على الع�مل التابع، على �سبيل المث�ل اإذا كن� مهتمين بدرا�شة تاأثير (التدين) على (تف�شيلات الأ�سخ��س 
النتخ�بية بين الأحزاب ال�شيا�شية)، اإذا وجدنا اأن هذه العلاقة اأقوى عند الذكور من الإن�ث ن�شتطيع اأن ن�شتنتج اأن (الجن�س) 
ع�مل تعديلي في العلاقة بين (التدين) وبين (تف�شيلات الأ�سخ��س النتخ�بية بين الأحزاب ال�شيا�شية)82. 
اأحياًنا كثيرة ينتمي الع�مل التعديلي اإلى مج�ل اآخر يتطلب النظر في التخ�ش�س الم�سوؤول عن درا�شته، اإل اأنه وفي هذه 
الح�لة فاإن النظر يكون نظًرا ا�شتطلاعًيا بمعنى اأن ما يهم الباحث هنا هو القيمة الرقمية (الموؤ�سر) للع�مل التعديلي واأثرها 
على قوة العلاقة بين الع�مل الم�ستقل والع�مل التابع اللذين ينتميان اإلى نف�س التخ�ش�س. اإذا اتخذ الباحث هذا الم�شار طبًق� 
لنتم�ء الظاهرة محل البحث والعوامل الرئي�شة لتف�شيرها في تخ�ش�شه، فاإنه قد ل يوجد حاجة للنظر في الإط�ر المفاهيمي 
والنظري للع�مل التعديلي في التخ�ش�س الآخر. اإًذا م�ستوى التج�شير الذي يتطلبه هذا النوع من الأ�سئلة البحثية ل يتعدى 
م�ستوى الملاحظة وت�سجيل الأحداث وتطوير الفر�سي�ت ا�ستقرائًي�.
اآليات م�صار التج�صير التوفيقي 
ينطلق هذا الم�شار من الح�جة لتقديم اإجابات حول نوعين من الأ�سئلة البحثية: تلك التي تقع في التق�طع بين تخ�ش�شين، 
اأو تلك التي تقع في فجوة بين التخ�س�س�ت. في الح�لة الأولى ينتمي ال�سوؤال اأو الق�سية اإلى التخ�ش�شين، بينما في الح�لة 
الثانية ل ينتمي اإلى اأي منهما. بمعنى اأن في هذه الح�لة اإما اأن ينتمي الع�مل التابع (اأو المفهوم الذي تم ا�ستخلا�سه منه) 
اإلى تخ�ش�شين اأو اأنه ل ينتمي اإلى اأي منها. اإل اأنه في كل الأحوال فاإن البحث في الأ�سب�ب الم�سوؤولة عن اإنتاج الظاهرة 
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محل البحث يتطلب النظر فيما يقدمه التخ�ش�شان من مفاهيم ونظريات. هنا يكون الم�ستوى الأف�سل للتج�سير التوفيقي هو 
م�ستوى النظريات المتو�سطة النط�ق (seiroehT egnar-diM) اأو ما ي�شميها البع�س النظريات الخ��سة. تختلف النظريات 
المتو�سطة النط�ق عن النظريات الكبرى اأو ما ي�سمى (seiroehT dnarG) في الطموح التف�شيري ب�سكل اأ�شا�شي. فالثانية 
تح�ول اأن تقدم اأطًرا لتف�شير مج�ل التخ�ش�س ب�سكل ع�م، بينما الأولى تح�ول اأن تقدم تف�شًيرا لجزء من هذا المج�ل، على 
�سبيل المث�ل تعتبر الواقعية ومح�ولت تقديم نظرية نظامية �س�ملة تعبر عن افترا�س�ته� كم� قدمها كينيث والتز نظرية كبرى 
(yroehT dnarG) بينما نظريات التحالفات اأو الحرب هي نظريات متو�سطة النط�ق، وكذلك الأمر بالن�شبة لنظرية ال�سلام 
الديمقراطي بالن�شبة للروؤية الليبرالية للعلاق�ت الدولية. قد يكون هن�ك عدد من نظريات التحالفات المختلفة والمتناف�شة، 
والتي تزعم جميعها اأنها اأكثر تعبًيرا عن الفترا�س�ت الواقعية وكذلك الأمر بالن�شبة لنظريات ال�سلام الديمقراطي والروؤية 
الليبرالية للعلاق�ت الدولية.
داخل التخ�ش�س الواحد عادة ما يكون ال�شراع الأكثر �شرا�شة بين النظريات الكبرى والتي يعتبر كل منها براديم اأو 
برناًمجا بحثًيا ودرا�شًيا، يعرف المتخ�س�سون اأنف�شهم من خلال النتم�ء لها، ما يجعل التوا�سل بل والتوفيق بينها اأمًرا لي�س 
ب�ل�سهل حتى داخل نف�س التخ�ش�س. اإن النظريات ذات النط�ق المتو�سط من خلال تمو�سعه� بين الجزئي�ت والكلي�ت، وبين 
التجريد والملاحظة، وبين الأحداث اليومية و�شروط اإنتاجها الهيكلية، تت�شم بمرونة اأكبر في تجاوز عدد من الم�سلم�ت النظرية 
التي تجعل من عملية التج�شير التوفيقي اأكثر قبوًل على هذا الم�ستوى من م�ستوى النظريات الكبرى. فبدًل من النطلاق 
للدف�ع عن مجموعة من الفترا�س�ت، تعمل النظريات المتو�سطة النط�ق على التع�مل مع م�س�كل واقعية في المج�ل محل 
الدرا�شة من خلال بن�ء نظريات خ��سة بها92.
�شببًيا، قد يكون من المفيد النظر في البداية في الختلاف بين العلاقات ال�شببية التي تت�شمن عامًلا تعديلًي� (الذي 
اأ�شرنا اإليه اأعلاه) وبين الع�مل الو�سيط (elbairaV gnitaideM) اأو ما ي�شميه البع�س الع�مل المتداخل (gninevretnI 
elbairaV)، فالثاني، اأي الع�مل الو�سيط اأن�سب لم�شار التج�شير التوفيقي كونه يعبر عن علاقة ت�سل�سلية: الع�مل الم�ستقل يوؤثر 
على الع�مل الو�سيط الذي بدوره يوؤثر على الع�مل التابع في اإط�ر التج�شير والترابط المعرفي، وقد ينتمي الع�مل الم�ستقل اإلى 
حقل تخ�ش�شي والع�مل الو�سيط اإلى حقل تخ�ش�شي اآخر بحيث ينتج عن التوفيق بينهما حل ل�سوؤال بيني. فهذه ال�سل�سلة 
من العوامل، اأو الآلية ال�شببية، على الأقل ب�لمنطق الو�سعي ال�شطحي «تملاأ » الفجوة بين التخ�ش�شات بما ي�شمح ب�لتع�مل 
مع الق�س�ي� التي ل تنتمي لأي منها.
اإل اأن فجوات الع�لم الجتم�عي وتق�طع�ته قد تتطلب اأكثر من اقتراح علاقات �شببية ب�شيطة تربط اإمبريقًي� بين عوامل 
مختلفة كموؤ�سرات رقمية اأي كم�س�ر اأو �سل�سلة من العوامل (ع�مل م�ستقل، اآلية �شببية، ع�مل تابع) بل قد تتطلب ا�شتك�شاف 
اآليات �شببية اأكثر تعقيًدا تعك�س تعقيد الظاهرة محل البحث، بحيث تكون الآلية ال�شببية هي الم�سوؤولة عن التاأثير ولي�شت 
مجرد بند م�شاعد اأو اإ�س�في في العملية، اأي اأن تكون الآلية ال�شببية هي تلك الجزء الفع�ل والمحرك في نظ�م ينتج التاأثير03. 
ب�خت�س�ر، يتطلب التج�شير في هذه الح�لة اأكثر من مجرد ملاحظة قيا�س القيمة الرقمية لموؤ�سرات تعك�س اأحداًثا مرتبطة 
اإمبيريقًي�، بل بيان وتف�شير وفهم طبيعة الآلية/الآلي�ت ال�شببية التي تنتج تلك الأحداث، اأي بيان وفهم وتف�شير طبيعة الكيانات 
والعملي�ت الحقيقية التي ت�شمح لها بالتاأثير الذي تم قيا�شه. على �سبيل المث�ل، ل يجب اأن يكون هدف البحث العلمي، فقط، 
النظر في (اأثر اتفاقيات التجارة الحرة على نمط ال�ستهلاك) في دولة ما، بل بيان وفهم وتف�شير اآليات ال�سوق الحرة والتي 
ل تحترم كثًيرا الحدود التخ�ش�شية بين حقل القت�س�د، ال�شيا�شة، علم النف�س الجتم�عي، والتاريخ. في هذه الح�لة يجب 
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على الباحث النظر في ال�سوق كنظ�م متك�مل ولي�س النظر في الأحداث المتفرقة التي ينتجها بل النظر في اآلياته التي تت�شمن 
عملي�ت وعوامل اقت�شادية، و�شيا�شية، واجتماعية، نف�شية، اإلخ. فقد تكون العملية اأو الكيان الح��سم في ظ�هرة ما اقت�شادية، 
اأو �شيا�شية اأو نف�شية اأو غيرها، اإل اأن هذه العملية اأو الكيان ل تقوم بهذا الدور اإل من خلال كونه� جزًءا من اآلية لوله� لما 
تميزت بهذا التاأثير. هنا ل نبحث عن ع�مل م�ستقل وع�مل تابع ثم نبحث في درجة الرتب�ط بينهما اإح�شائًيا، بل عن اآليات 
تعك�س عملي�ت واقعية في كل مج�ل ونعمل على فهم وتف�شير التف�عل بينها بهدف مح�ك�ة ظ�هرة حقيقية معقدة ل تنتمي 
لأي من التخ�ش�شات محل الهتم�م. تتم��سى هذه الروؤية ال�شببية مع احتياجات م�شار التج�شير التوفيقي للتع�مل مع الأ�سئلة 
والق�س�ي� التي تتطلب مح�ك�ة الظواهر الواقعية المعقدة من خلال اإ�شهامات التخ�ش�شات الم�ستقلة والممار�شة التوفيقية بينها. 
كم� تم الإ�س�رة اإليه تمثل النظريات متو�سطة النط�ق الم�ستوى الأن�سب لهذه الممار�شات التوفيقية والنتق�ئية (cicitcelE) 
لأنه� اأكثر اقتراًبا من الواقع وبالتالي اأكثر قدرة على مح�ك�ة ظواهره من النظريات الكبرى ذات النكهة التجريدية والتي 
تزعم تقديم روؤية �س�ملة لمجالها ب�سكل م�ستقل عن الظواهر التي تنتمي لنظم اجتماعية اأخرى. 
اآليات م�صار التج�صير المتجاوز للحدود التخ�ص�صية 
اإذا ك�ن منطلق التج�شير التوفيقي حل م�س�كل الواقع وما يتطلبه من مح�ك�ة اأكثر دقة لظواهره المعقدة فاإن النقد 
المعرفي، ال�شيا�شي والجتم�عي كمنطلق للتج�سير المتجاوز للحدود التخ�ش�شية يتطلب ا�ست�سك�ل القيم الكبرى والنظم الفكرية 
التي تعمل ك�فترا�س�ت وبديهيات للبنى النظرية لكل تخ�ش�س. ف�لأول يتع�مل، تقنًي�، مع الأبع�د المادية والموؤ�س�سية للظواهر، 
من خلال الفهم والتف�شير ومن ثم اإعادة الترتيب والتنظيم بهدف التحكم في اآليات اإنتاجها. بينما الثاني يتطلب ا�ست�سك�ل 
الأ�س�س القيمية والفكرية التي ت�شمح باإعادة اإنتاج الظاهرة محل النقد وبن�ء اأ�ش�س بديلة لها، اأي اأن التج�شير في هذا الم�ستوى 
ي�شتهدف الم�ستوى الهيكلي، حيث �شروط اإنتاج الظواهر محل النقد، على �سبيل المث�ل، الف�شاد الإداري كظ�هرة قد ينعك�س 
في �سلوك موظفي الحكومة اأو في اأجواء الإدارات الحكومية ال�شغرى، اإل اأن هذا ال�سلوك اأو الظاهرة ل يمكن تو�سيفه� 
وتف�شيرها وبالتالي نقده� اإل من خلال ا�شتك�شاف �شروط اإنتاجها الهيكلية.
يمكن و�سف �شروط الإنت�ج من خلال كونه� مبادئ للتنظيم (selpicnirP gnizinagrO) تحكم العلاقات وتوؤ�س�س 
لتراتبية بين مجموعة من القيم، الموؤ�س�س�ت، والأدوار الجتم�عية اعتماًدا على نظ�م فكري يقدم التبرير المعياري لهذه التراتبية 
وقبوله� وعدم مق�ومته�. هنا اأي�شً ا، قد ل تنتمي القيم والموؤ�س�س�ت والأدوار الجتم�عية لنف�س الحقل المعرفي كم� تقدمه 
التخ�ش�شات العلمية. ف�لظواهر محل النقد قد تظهر تمثلاته� الجزئية في مج�ل ما اإل اأن �شروط اإنتاجها قد تكون متجاوزة 
لعدد من المج�لت. ف�ل�ستبداد ال�شيا�شي قد ي�سنف كظ�هرة �شيا�شية اإل اأن �شروط اإنتاجه تتجاوز المج�ل ال�شيا�شي ب�لت�أكيد 
بل اإن في هذا الإط�ر يظهر ال�ستبداد ال�شيا�شي كنوع اأو حالة من مفهوم متجاوز (ال�ستبداد). هنا، مرة اأخرى، يجب الأخذ 
ب�لعتب�ر الفرق بين التج�شير التوفيقي وبين التج�شير المتجاوز للحدود التخ�ش�شية، ف�لأول يعمل على مح�ك�ة الظاهرة من 
خلال تتبع جزئياتها وتنظيم اأفكارنا حوله� من خلال نماذج الآلي�ت ال�شببية، اأي اأنه يقدم اإجابة توفيقية ل�سوؤال (لماذا)؟ 
بينما الثاني يبحث في ال�شروط الفكرية والقيمية التي �شمحت بارتباط واإعادة ارتباط تلك الجزئي�ت، اأي اأنه يقدم اإجابة 
متجاوزة ومتعالية ل�سوؤال (كيف اأمكن) اإنتاج الظاهرة؟
اإذا ك�نت التخ�ش�شات العلمية وتق�سيمه� المعرفي يعانيان فقًرا وا�سًح� في تتبع العلاقات ال�شببية العابرة لحدود النظم 
الجتم�عية ومح�ك�ة ارتباط جزئياتها ببع�شها البع�س فاإنها اأ�شد فقًرا في الك�سف عن �شروط اإنتاج الظواهر والعلاقات 
والتراتبية التي توؤ�س�س لها بين القيم والموؤ�س�س�ت والأدوار عبر الحقول المعرفية، بل اإنها في اأحيان كثيرة تعمل كح�جب لها 
(وهذا ما يعطي البعد النقدي للتج�سير المتجاوز للحدود التخ�ش�شية). لذلك فاإن م�شار التج�شير في هذا الم�ستوى يتطلب 
العمل على الم�ستوى المفاهيمي والفكري والقيمي ولي�س م�ستوى العلاقات ال�شببية بين المتغيرات والعوامل الم�ستخل�سة منها.
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وبالتالي يكون مو�سع التج�شير هنا بين م�ستوى النظريات التخ�ش�شية الكبرى وبين الروؤى الميت�فيزيقية التي توؤ�س�س لها 
معرفًيا ووجودًي�. ما يجعل هذه الروؤى الميت�فيزيقية موؤ�س�سة اأنه ل يوجد اأ�شا�س اأعمق يمكن تاأ�شي�س المعرفة العلمية عليه، 
على الأقل بالن�شبة للعلم الحديث13. اإل اأن ا�ستخلا�س وتطبيق هذه الروؤى الميت�فيزيقية في مج�ل معرفي ما يتطلب م�ستوى 
فكرًيا وقيمًيا و�سيًط�. في هذا الم�ستوى نجد مجموعة من الأنظمة الفكرية والقيمية التي من وجه تعك�س ما تم ا�ستخلا�سه 
من حق�ئق كبرى من الروؤى الميت�فيزيقية ومن وجه اآخر تقوم بدور الفترا�س�ت الأ�س��سية للنظري�ت التخ�ش�شية الكبرى، 
على �سبيل المث�ل، نجد في هذا الم�ستوى معاني ومفاهيم متجاوزة للتخ�س�س�ت العلمية ك�لم�سلحة، العقلانية، التقدم، الهوية، 
وغيرها من الفترا�س�ت الم�ستركة لعدد من التخ�ش�شات والتي في الأ�س��س تترجم روؤى ميت�فيزيقية معينة. ف�لعقلانية الآداتية 
الحديثة، مثًلا، تعك�س موقف� ميت�فيزيقًي� معينا حول طبيعة النف�س الب�شرية والتفاعلات الب�شرية، تنعك�س في اأطر فكرية وقيمية 
حول علاقة الإط�ر المادي والجتم�عي ب�ل�سلوك الإن�س�ني، والتي تعمل بدورها ك�فترا�س�ت لعدد من التخ�ش�شات المختلفة من 
خلال تقديمه� لأطر (تملوؤه�) تلك التخ�ش�شات بمحتواه� المفاهيمي والنظري الخ��س، لت�شبح العقلانية الأداتية افترا�س 
ال�شعي للثروة في الحقل القت�س�دي، وال�سلطة في ال�شيا�شة، والقوة في العلاقات الدولية.
يتطلب التج�شير في هذا الم�ستوى التع�مل مع المفاهيم كت�سورات ذهنية لتق�سيم الأ�سي�ء في الواقع23 (الظواهر، الأحداث، 
الف�علين، اإلخ). تلك الت�سورات ت�شاعدنا على الإج�بة على �سوؤال: اإلى اأي نوع تنتمي هذه الظاهرة اأو الحدث، اأو الف�عل، 
اإلخ. ما يعني اأن تق�سيم الأ�سي�ء اإلى اأنواع (noitacifissalC) يعتبر جوهرًي� لعملية بن�ء المفاهيم بل وتفكيكها. يتطلب تق�سيم 
الأ�سي�ء اإلى اأنواع ما ي�سمى بمورد الق�سمة بالعربية و (elpicnirP yrotacifissalC) ب�لإنجليزية و (mutnemadnuF 
sinoisiviD) باللاتينية، والذي يعني ب�خت�س�ر تلك الخ��سية المعينة التي اعتبرت خ��سية مفتاحية لتق�سيم الظواهر اإلى 
اأنواع اأو جمعها مًعا في نوع ما، على �سبيل المث�ل عند مح�ولة تو�سيف النظم الدولية من خلال مورد ق�شمة: توزيع القدرات 
المادية بين القوى العظمى ينتج ثلاثة اأنواع (مفاهيم): نظ�م اأحادي الأقط�ب ونظ�م ثنائي الأقط�ب ونظ�م متعدد الأقط�ب. 
بينما اإذا ا�شتخدمنا انت�شار القيم عبر الحدود لنتج لنا: نظ�م دولي، مجتمع دولي ومجتمع عالمي، وكذلك على م�ستوى الأنظمة 
ال�شيا�شية الوطنية اإذا ك�ن مورد الق�سمة اأ�ش�ًشا ل�شرعية النظ�م الح�كم فينتج الأنواع التالية: ديني، ديمقراطي، وراثي، اإلخ. 
وكذلك النظ�م القت�س�دي اإذ يمكن ا�ستقراء عدًدا من موارد الق�سمة ك�لمن�ف�سة والنفت�ح ودور الدولة في الن�شاط القت�س�دي 
وغيرها. ال�سوؤال هو: ما هي اأ�ش�س اختي�ر مورد للق�سمة دون غيره؟ ما هي اأ�ش�س اختي�ر خ��سية ما والتع�مل معها كخ��سية 
رئي�شة اأو مفتاحية لتو�سيف الظاهرة، اأو بمعنى اأدق اختزال الظاهرة في تلك الخ��سية وتج�هل خوا�سه� الأخرى؟ دون التدخل 
في هذا الم�ستوى المفاهيمي وا�ست�سك�ل مورد الق�سمة واأ�شا�شه المعياري، �ستقود �سل�سة الختزال الباحث نحو الكتف�ء بقي��س 
الموؤ�سرات التي تعك�س كمًي� تغير تلك الخ��سية التي اعتبرت مفتاحية في الواقع.
قد يرى البع�س اأن اختي�ر اأو قبول مورد الق�سمة ما هو اإل اختي�ر عملي�تي يخدم ال�سوؤال البحثي ول يت�شمن بال�شرورة 
اأي اأ�شا�س معياري. بالطبع ل تقبل اأي ممار�شة بحثية ذات منطلق�ت نقدية هذه الحجة، على �سبيل المث�ل، قد يرى البع�س 
اأن اختي�ر توزيع القدرات المادية كمورد للق�سمة لتو�سيف اأنواع النظم الدولية اختي�ر بحثي مبرر ب�أ�سئلة بحثية تتطلب النظر 
في البيئة الدولية وظواهره� انطلاًقا من هذا التو�سيف. بالطبع قد يكون هذا منا�شًبا ك�ختي�ر بحثي موؤقت ولي�س كحقيقة 
وجودية ثابتة. فهذا الختزال للنظم الدولية في خ��سية القطبية ينتج مفاهيم رئي�شة ت�سكل روؤيتنا لظواهر اأكثر تعقيًدا من اأن 
تف�شر انطلاًقا من توزيع القدرات المادية. الأهم وهذا محل النقد، اأن تلك الروؤى تبرر ل�شيا�شات وممار�شات معينة في الواقع، 
ك�لحروب الهجومية، الهيمنة، البتزاز، الخ�سوع الح�س�ري، والتحالفات مع قوى عظمى، وغيرها من ال�شيا�شات والممار�شات 
المنطلقة من تعريف معين للم�سلحة الوطنية اعتماًدا على مفاهيم نظرية نحتت طبًق� لختي�رات معيارية لتق�سيم الظواهر 
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اعتماًدا على خ��سية معينة مع تج�هل خوا�س اأخرى.
في هذا الإط�ر، تعنى عملية التج�شير ب��ستقراء موارد الق�سمة للمف�هيم الرئي�شة في التخ�ش�شات المختلفة بهدف ا�ستخلا�س 
الأ�س�س المعيارية الم�ستركة لختي�ر الخوا�س الرئي�شة التي يتم من خلاله� تو�سيف الظواهر في تلك التخ�ش�شات، على اأن 
تقود هذه العملية للك�سف عن النظم الفكرية والمعيارية الم�ستركة المتجاوزة للتخ�س�س�ت والتي توؤ�س�س لتو�سيف المفاهيم في 
الحقول المختلفة. يتطلب هذا المجهود ف�سل المفاهيم الرئي�شة عن اأطره� النظرية الكبرى كعزل مفهوم توازن القوى عن الروؤية 
الواقعية، اأو مفهوم المناف�شة عن الروؤية القت�س�دية النيوليبرالية. يمّكن هذا الف�سل الباحث من تجاوز المحتوى التخ�ش�شي 
للمفهوم والذي ي�سكله مو�سع المفهوم في النظرية التخ�ش�شية، مما ي�سهل الو�سول لمورد الق�سمة واأ�شا�شه المعياري المتجاوز 
للتخ�س�س. يتطلب هذا المجهود اأي�شً ا عملية مق�رنة بين المفاهيم في التخ�ش�شات ذات العلاقة بحًثا عن التناق�شات اأو 
الختلاف�ت من جهة وعن الم�سترك�ت والمتماثلات من جهة اأخرى، مع التركيز دائًما على �سوؤال الت�لي: م� هو الأ�س��س المعياري 
الج�مع لتق�سيم اأنواع الظواهر عبر التخ�ش�شات؟ 
من جهة اأخرى، فاإن م�شار التج�شير المتجاوز للحدود التخ�ش�شية وما يتطلبه من تدخل على الم�ستوى المفاهيمي يجب اأن 
ي�شتهدف اقتراح اأ�ش�س فكرية وقيمية بديلة تقدم تبريًرا لمعايير تو�سيف الظواهر الجتم�عية وتق�سيمه� لأنواع وعدم الكتف�ء 
بمجرد النقد. هنا تكون الحركة في التج�ه المع�ك�س، اأي بدًل من ا�ستقراء موارد الق�سمة في التخ�ش�شات العلمية ل�ستخلا�س 
اأ�شا�شها المعياري والك�سف عن النظم الفكرية والقيمية الموؤ�س�سة لها، ينطلق الباحث من نظ�م فكري وقيمي معين م�ستخل�سً � 
منه قيمه واأفك�ره المركزية ومن ثم النظر في الظواهر الواقعية والعمل على تو�سيفه� طبًق� لما تقترحه تلك القيم والأفك�ر 
كخوا�س مفتاحية لتق�سيم الظواهر اإلى اأنواع. 
في هذا التج�ه يجب على الباحث العمل على ر�شم خ�رطة مفاهيمية بحيث تت�شمن اأق�شاًما اأو اأنواًع� (sessalC) مع 
تو�سيح اأوًل: الخ��سية المفتاحية التي تعمل كمورد للق�سمة يفرق بين تلك الأنواع اأو ع�ئلة المفاهيم، اأي تلك الخ��سية الرئي�شة 
التي تجعل الظاهرة تنتمي لنوع ول تنتمي لنوع اآخر. وثانًيا: تو�سيح الخ��سية الرئي�شة التي تجعله� مميزة داخل النوع اأو 
ع�ئلة المفاهيم التي تنتمي لها. بحيث يكون التق�سيم: ح�شرًيا، بمعنى األ تنتمي ظ�هرة لأكثر من نوع، و�شامًلا، اأي ل تكون 
هن�ك ظ�هرة خ�رج الأنواع اأو ل تنتمي لأي من الأق�س�م. 
على الرغم من �سيوع هذا المنهج في اأدبيات التو�سيف المفاهيمي33 اإل اأنه يجب على الباحث التج�شيري اأن يكون اأكثر 
مرونة وانفتاًحا على حقيقة اأن الظواهر الجتم�عية اأكثر تعقيًدا من مح�ك�ته� من خلال هذه الخ�رطة الميكانيكية. في هذا 
ال�سي�ق، من المفيد النظر في منهج �سلم للتجريد (noitcartsbA fo reddaL) الذي قدمه (�س�رتوري) لبن�ء المفاهيم43، 
حيث يرى اأن المفاهيم التي تعرف من خلال عدد كبير من الخوا�س يكون لديها نط�ق محدود من التطبيق على الح�لت، 
والعك�س، المفاهيم التي تعرف من خلال خ��سية اأو اثنتين يكون لديها نط�ق وا�شع من التطبيق على الح�لت. الأولى تكون في 
قاع �سلم التجريد، بينما الثانية تكون في اأعلاه، على �سبيل المث�ل، قد يكون في اأعلى �سلم التجريد مفهوم الكيانات ال�شيا�شية 
وهو بو�سوح مفهوم ع�م يتطلب عدًدا قليًلا جًدا من الخوا�س لتعريفه وفي المق�بل يمكن تطبيقه على نط�ق وا�شع من الح�لت 
اأو الف�علين ال�سي��سيين.في درجة اأدنى من �سلم التجريد المفاهيمي قد نجد مفهوم الأحزاب ال�شيا�شية، في هذه الدرجة يكون 
هن�ك حاجة لزيادة الخوا�س لتو�سيف المفهوم على ح�شاب الح�لت التي يغطيها (الأحزاب اأقل من الكيانات ال�شيا�شية)، وفي 
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درجة اأدنى نجد مفهوم الأحزاب ال�شيا�شية ال�سعبوية، والتي تتطلب اأي�شً ا عدًدا اأكبر من الخوا�س لتعريفها وبالتالي نطاًقا اأقل 
للتطبيق. هذا ال�سلم التجريدي – المقترح لبن�ء المفاهيم – ذو فائدة هامة في م�شار التج�شير المتجاوز للحدود التخ�ش�شية، 
حيث تتلخ�س هذه الفائدة في ملاحظة اأن النظ�م الفكري والقيمي البديل يجب اأن يحتل الأ�س��س المعياري للتق�سيم في اأعلى 
ال�سلم، بحيث يعك�س تراتبية معيارية وتو�سيفية وتف�شيرية بديلة وذلك من خلال عمله ك�سرط واأ�شا�س لتق�سيم الظواهر في 
الدرجات اأدنى من التجريد اأو اأقرب اإلى الواقع.
كم� في اتج�ه نقد النظم الفكرية والقيمية المهيمنة، فاإن الحركة التج�شيرية نحو بن�ء اأ�ش�س معيارية جديدة للتو�سيف 
وبالتالي للتف�سير وتج�هل م�ستوى النظريات الكبرى قد يخدم هذا المجهود. بمعنى اأن نحو بن�ء خ�رطة معرفية جديدة قد 
يكون من الأف�سل النطلاق من الروؤى الميت�فيزيقية الأ�س��س وتطوير اأو العتم�د على نظم فكرية وقيمية بديلة، ومن ثم 
ربطها بنظريات متو�سطة النط�ق. والتي كم� اأو�سحن� �س�بًق� هي اأقدر على التع�مل مع الم�س�كل الواقعية ومح�ك�ة الظواهر 
الجتم�عية المعقدة من خلال تمو�سعه� بين الجزئي�ت والكلي�ت (الكلي�ت في هذه الح�لة المق�سود بها النظم الفكرية والقيمية 
المتجاوزة للحدود التخ�ش�شية ولي�س النظريات التخ�ش�شية الكبرى)، وبين التجريد والملاحظة، وبين الأحداث اليومية و�شروط 
اإنتاجها الهيكلية، ما ي�شمح بتجاوز م�سلم�ت النظريات التخ�ش�شية وفتح م�شار مبا�شر، �سواء في اتج�ه التفكيك اأو البن�ء بين 
مح�ك�ة الظواهر الجتم�عية من خلال الآلي�ت ال�شببية من جهة، وبين مح�ك�ة �شروط اإنتاجها من خلال التج�شير المتجاوز 
للحدود التخ�س�سية من جهة اأخرى.
خلا�صة
قدمت هذه الدرا�شة التج�شير ك�إط�ر للتوا�سل والتك�مل المعرفي بين التخ�ش�شات العلمية من خلال تو�سيح منطلق�ته 
وم�شاراته واآلياته المقترحة وذلك بن�ًء على اأدبيات الدرا�شات البينية وفل�سفة العلوم الجتم�عية. 
ومن اأهم النتائج التي تو�سلت اإليها هذه الدرا�شة م� يلي:
اأهمية النظر في منطلق�ت الممار�شات العلمية التج�شيرية وتق�سيمه� بين منطلق�ت نقدية واأخرى خ��سة بحل الم�س�كل،  -
حيث يحدد المنطلق م�شار التج�شير المن��سب بين التخ�ش�شات العلمية.
 اأهمية ا�ست�سك�ل ومراجعة الفترا�س�ت المعرفية والوجودية التي قد تمثل عوائق وقيوًدا على التك�مل المعرفي بين  -
التخ�ش�شات العلمية. في هذا الإط�ر، تظهر الواقعية النقدية كفل�سفة علمية اأكثر ق�بلية للعمل ك�أر�سية م�ستركة 
للتج�سير بين حقول المعرفة المختلفة من الأ�س�س الو�سعية والمق�رب�ت الت�أويلية.
اأهمية ا�شتك�شاف دور النظريات المتو�سطة النط�ق (seiroehT egnar-diM) كم�ستوى من��سب للتج�سير التوافقي  -
وتتبع العوامل ال�شببية عبر المج�لت محل الدرا�شة. في المق�بل، من المفيد النظر في الدور التقييدي الذي قد تقوم 
به النظريات التخ�ش�شية الكبرى (seiroehT dnarG) على الممار�شات التج�شيرية وذلك من خلال تقديمه� ك�أطر 
نظرية نظامية تح�كي نظم اجتماعية مغلقة.
ال�ستف�دة من المق�رب�ت الت�أويلية والنقدية في ا�ست�سك�ل الحدود المفتر�سة بين التخ�ش�شات العلمية، مع عدم الن�سي�ق  -
نحو ا�شتنتاجاتها العدمية حول الواقع واإمكانية اإنتاج معرفة علمية حول هذا الواقع.
في النهاية، على الرغم من التحديات الفكرية والمنهجية اإل اأن القيود الموؤ�س�سية قد تمثل الع�ئق الأكبر اأم�م عملية التج�شير 
بين التخ�ش�شات العلمية. ف�شروط اإنتاج التراتبية محل النقد، متجاوزة لحدود المج�لت الجتم�عية، بما في ذلك مج�لت 
اإنتاج المعرفة، فنحن جزء من الع�لم الذي ندر�شه. هذه التراتبية تعمل على تقييد التج�شير خ��سة في م�س�ره المتجاوز للحدود 
التخ�ش�شية المنطلق نحو النقد المعرفي وال�شيا�شي والجتم�عي، واقتراح اأ�ش�س جديدة لتراتبية القيم والموؤ�س�س�ت والأدوار بما 
في ذلك المج�ل الأك�ديمي. في هذا الإط�ر، قد يكون زعم عالمية التق�سيم التخ�ش�شي المعرفي وزعم عالمية محتوى ومناهج 
البحث والروؤى الميت�فيزيقية الموؤ�س�سة لهذه التخ�ش�شات العلمية القيد الأهم على مبادرات التج�شير. ف�فترا�س عالمية هذا 
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 جهانمو ىوتمح ىوتس�م ىلع .اهنيب ةلس��فلا دودلحاو ةيملعلا تاش�ش�ختلا �همدقت يتلا ةقيس�لا ىؤورلا رش�ن ىلع لمعي ميس�قتلا
 تاش�ش�ختلا كلت نأا س�اترفا قيمعت ىلع لمعي ةيلماعلا معز نإاف تاش�ش�ختلا هذهل ةس�س�ؤولما ةيقيزيف�تيلما ىؤورلاو ثحبلا
 تاودأا للاخ نم ،عقاولا في رظنلا ىدم حيطش�ت للاخ نم ةينطولاو ةيميلقإلاو ةير�س�لحا دودحلل ةزواجتم »قئ�قح« مدقت
 ىؤورلا راش�تنا ق�طن عيس�وت للاخ نم اًذإا .ةيلكيهلا اهجاتنإا طورش�و ةيعقاولا رهاوظلا قمع س�كعت ل ةيرظن جذانمو ةيثحب
 نم ةنيعم ةيبتارت جاتنإا ةداعإا ىلع ةيلماعلا معز لمعي ،ةيحطش�لا اهاؤورو اهتاودأا للاخ نم اهجئاتن لوبق قيمعتو ةيئزلجا
 داعبأا تاذ ةيلكيهلا ج�تنإلا طورش� نإاف – �نحس�وأا �مكو – هنأا لإا .ةيميقلاو ةيركفلا اهجاتنإا طورش� قيمعتو ق�طن عيس�وت للاخ
 تايعمجو ةيثحبو ةييمد�كأا ت�س�س�ؤوم هدّس�تج �هاوتمحو ةيملعلا تاش�ش�ختلا ميس�قتل ةيلماعلا معزف ،ا ًش�يأا ةيدامو ةيت�س�س�ؤوم
 تاش�ش�ختلا ةيلماع معز دقنل يعاش�لا يملعلا ج�تنإلا له�جتت – لقألا ىلع – وأا ديقت ،�ًطورس�و يرياعمو اًماكحأا عش�ت ةينهم
 وأا يميلقإا وأا يراش�ح س�اش�أا ىلع ةيملعلا تاش�ش�ختلا ىوتمح ميس�قتل ةليدب س�ش�أا حاترقل ةيعاش�لا كلت ةس��خ ،ةيملعلا
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